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SSon t>en %bt$cilun$en dneá £cf;r6u^eá* 
5. 579.* 
Snfialt biefeš £auptflucře$. 
í^d) fyabe fcf)on §• 392. erimtert, bag man ín emern jwedk 
magíg eíngerídjteten £eí)rbnd)e ímmer aud) Stbtfyeíínngen 
anbríngen mňfíe, bie írf) §. 472* alé ©afce befd)rieb, n>efcí)e 
gemífie, baíb grógere baíb ííeínere £í)etíe beé S5nd)eé aló 
©anjeé eíner eígenen Sírt bejetdjnen nnb fTe ín fcíd)em S3e* 
íradjte tt>of)í and) baíb biefem baíb jenem etgenen 23egrtjfc 
imterfteííen* SDítt biefem ©efdjáfte beé Síbtfyeííené mítjTe man 
ntd)t jeneé beč D r b n e ni tterrcedjfeín, beffen id) gíeídjfalle 
fdjon §• 592. ertvá^nte. Unter bem Drbncti ber ©áge ober 
and) anbcrer £f)eííe eíneó 23ud)eS tterfíefye id) bie SSeftímm* 
ung jener Settfofge, in n>efd)er bie ?efer (íe ín ííjr ©emťttf) 
aufneíjmen foliem 33íog babnrd), bag unr nnfere řeíjren ín 
biefe nnb jene Síbtfyeíínngeu bríngen, erřláren ttrír nod) gar 
^tcí)tá uber bie 3eítfoíge, in ber (íe, bie eíne nad) ber anbcm 
aufgefagt verben folfen; níd)t cínmaí fcerftefjet eé fíd) ímmer 
fcon feíbft, bag roír biejenígen Sáfce, bie nrír ín eíne 2lb* 
tfyetínng bríngen, nnb alé eín ©anjeé tton einer eígenen 2lrt 
betracfyten íefyren, ín einer nmmterbrodjenen ^OÍQC nad) etn* 
anber anfgefagt nnffen rooííen. 25íe 9íotf)tt>enbígřeít beč Drb* 
ttcné bemí)et íebíglid) auf ber S3efd)ránítl)eit beč menfdjlídjeit 
©eífieé, Dermóge mld)tt er níd)t me()re ©áíjc anf eínmaí, 
fonbern nur ímmer ben einen nad) bem anbem fíd) anjueíg* 
nen fcermag, 2 lb t l )e í lnngen bagegen fónnten roír jn>ífd)ett 
bcn 2Baí)rí)eíten eíner SOSíjyenfdjaft auuefymeu, unb einjelne 
£í)eííe berfelben fónnten mír geunflfen eígenen S3egríflfen unter* 
fletíen, and) roenn jene 23efd)rAnřtí)eít unferé Sluffaflfímgé^er̂  
mógeué gar uidjt ttorfjanben roáre. .Jpíerauá ergibt fíd) abcr 
e ígení í . ZQifíen[<í)aft$tyve. V . # p f j h §. 5 8 0 . 3()3 
fd)on jur ©emige, ba# ttn'r bte Síníettung ju btcfen betben 
©efcfyáften, bem beč 2T6tf>etíená unb beé Drbnené, getrennt 
fcortragen mftjfen, unb bag eé am ©d)ícřltd)flen fey, juerfl 
fcon jcitcm, fyíerattf fcon bíefem ju fprccfyen. 25aé (črjte fotí 
nun tbtn in btefem Jpauptfíitrfe gefd)eí)en; tmb id) toerbc tior 
SíHem bte tterfcfyiebencn 33ortf)etíe, bte bttrd) jroetfmágíge 
2l6tf)eiíungen ín cínem ?el)rbud)e erreídjt werben íómtcn, auf* 
j&fyíett, bantt eiuíge a l í g e m e t n e Díegeín, nací) benen man 
fíd) bet bem ©efdjáfte beé 5íbtf)etíené ju rídjtcn f)at, angeben, 
enbíid) auf bte &erfd) tebenen Sír t en ber Síbtíjeíímtgen, 
bte unter fcerfd)íebeueu Umflánben angebraefyt tverbeu follett, 
aufmerífam madjetu 
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9?ufcen ber 2í6tí)eilungen. 
Um bte Díegeín, bte nur bet bem ©efcfyáfte beá 2lb* 
tfyetíené ju 6eo6ad)ten l)a6en, bejto ttolíjttnbťger aufjuftnben, 
múfien tt)tr uné erfl eíne Ue6crfTcí)t Don bett tterfdjiebenen 
S3ortf)eiíen, roeídje burd) jttecfmagtge 2í6tí)eííungcu tu činem 
Sefyrbudje erretd)t toerben fónnen, ju Derfdjajfen fudjem 
i ) ©a nnr burd) jebe Slbtřjetíung, bte n>tr in einem S3udje 
au6riugcn, erííáreu, bag nur ben auégcíjobenen Zí)dí alé ein 
genuffeé (Sanitě t>on eigeiter 2lrt betraefytet rcuffen tootíen: 
fo geben nnr eben fyíeburd) bem ?cfcr 2lnía{3 jn ber grage, 
rcarum nrír bai tfjnn, unb tu wefdjer Jpinfícfyt eé fromnte, 
btcfett £í)eíf aíé ein etgencé ©attjeé fůr jTd) jn betradjtett, 
jpaben nrír nun bet unferer 2l6t^etíung ttrírfítcf) einett ser* 
núnfttgen Swecř, unb fónnen bte Sefer benfelben erratfyen: 
fo gcwáfjrt btefer Umftanb tljnen baé eígcne SScrgnugeu, baá 
bie S3cmerfung einer jeben 3roccřmáf}ígřeit begícitet 2 ) Sebe 
rítí)tige Síbtijeííung fdjííegt etne etgene 9K?af)rí)cit in fíd), . unb 
bie ílnfjtnbung biefer 2Baf)rí)cit gcnxtyrt ben Ccfcm etne cigenc 
Ucbnng trn SJenfcn. 3 ) 3^ecfmá^ige 2lbtf)eííungcu fónnen 
bem Scfer oft ba$ aSerjtefjen beflfen, waé tt>ír in unferm 53nd)C 
fagen, gar fefyr eríeíd)term £emt nnn nnjfcit fíc bod) ben 
3tt>ecf, ju bem wix tě fagen, nun fennen fTe ctnen ©efíd)té^ 
punft, unter mld)tn ti jTd) mn$ anffaffen íaffen; unb bttrd) 
biefett boppeíten Umjlanb erříárt fíd) oft SWandjcé, n>a6 o^uc 
tíjit bmtfeí gebltebeu n̂ &re* 4 ) 2)urd) j^cefmá^uje l\btt)ál< 
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tmgeu founěn n>tr oft ben?efent aná) bité S í ú f f t n b c u t>cft 
fen,- waé jíe in unferm SSudfje emjí fucfyen verben, bctrá"d)t* 
lid) erícídjterm Senu ba voír burd) foídje Slbtfyeíímtgen, be* 
fonberá n>cmt jíe mit jwedfmájHgctt Ue&crfdjríftett ^crfeí)cn 
•jínb, ju erfemten geben, ttou tt>efd)er 2írt bie ©áfce ftob, ttelcbe 
xoix f)ter in eíit eígeneé ©anjeS jufammenfajfen: fo jTnbi fře beuf 
?efer xcítt fefjr bequemeé 9Jííttel jur S3eurtf)cííung, ob er ba$, 
toai er fudjt, fyíer fmbeu ťDerbe, ober eé aubenoarté "ju 
fucfjen ^a6e* 5 ) (Sbtxt fo faun auc^ baé S5eí)aIteit untr 
fcíe S B t e b e r e r t u u e r u u g burd) jroecřmágíge Síbtfycííungeit 
fcefórbert roerfcen. 2)enn fd)on baburef), bag n>ír ben £cfcr 
genrífie ©áfce afó £f)etíe eíitc* uub eben beffeíben. ©attjen 
fcetradjten lefyren, tterbtubet cr ífyre SSorftetlmtgcn ímttgcr mít 
eínanber* jpaben wix ífym uberbteg eúten eígcncn 33egríjf, 
atnter icm er fTdf) bíeg ©anje beufen foli, gegeben: fo bícnet 
ífym auá) bíefer fímftíg aíá cín (řrímtcntngémittcl cm jeneá 
©auje fon>of)í aíé and) an jene eíujeínen SCIjeiíe, ax\i 
tteldjeu eé jufammengefefct ijl; wctí jTd) bíe S3or(leííun^ 
gen berfeíben mit ber 2Sor(Mmtg jeneé 33cgrtffcé t)ergefetí^ 
fdjaftet ^a6eu» ©tub biefe £f)eííe, b* !)• bte efajeínen ©ágc 
fogar g ie já fy í t : fo řann er fíd), roemt er bíe aSorjtetlungeit 
*>on bíefen 3<*f)íett mít ben jugefyórígcn (S&fccu jufammenbenít, 
bte íe&teren Ictcfjt fo tíef eínprigen, bag er trn ©taube t|í,. 
fře ín .berfeíben Drbnung, ut ber fíe tu unferm S3ud)e ftefyen/ 
wíeber fcon fíd) ju gebem Hub wo er bíeg ntd)t aer* 
inag, braudjt cr fTd) bod) nur gemerft ju ;í)abcu, nríe gro ř̂ 
i>te $íniaí)l ber ©&§e ín nnferer Síbtfjcííitng nit,, um fíd) bet 
jeber t>erfud)tcu SOBíebcrfyoíung fccrjídjcrtt $u fónttcn, 06 tíjtrc 
fd)on aííe etngefalícn jmb ober nírfjt 6 ) 9ítrd) abgefeben ttoit 
alíen btefen. SSortíjcííen faun bte 30Baí)rí)cít, ba$ genríjfe ©á£c 
cín @4Ujeá bíefer uub. jener 2lrt untereíuanbcr bííben, oft 
ííjre ictgene. SKídjtígfeít babců, uub eé um ífyrer fefbjl 
*oí(íen ^crbíeneu, bag mír fíe íefyrcu* 2íaé tft )• 33* ber 
^alí, roemt n̂ ír gcwíffc 2Ba^rí)etten afó tt>efeut(íd)e Pepřen, 
anbere aíé bíogc JpfilfSf&fce u. bgí. beictd)neu. 7) ©cmíffc 2íb^ 
t^eílungeu máren ferner, mmx ani fcínem aubereu ©runbef 
in etucm jeben iíeí)rbud)e bod) baju notíjwenbíg, xxm bett 
Sefern ju jeígen, an tt>eíd)cn ©tetíen fíe bíe 93efd)áftígung mít 
unferm 53ud)e fítglíc^ auf cíne 3cít íang aibxtá)cn tbmxtn. 
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Senu ba|5 jíe bcn ganjen Subegríff ber (Báfce, bíe uufe* 
S5ud) eutíjáít, íu eíuer eíugígeu, mtuuterbrodjeueu Sefcfyáfttguug 
mít běmfelbeu jíd) aueígueu fottten, baé fómteit n>ir bet eínent/ 
aud) uur feí)r mágígeu Umfauge bcě SudieS níá)t fceríaugett/ 
fonbent urír múfieu tríeímefyr ím SSoraué barauf recfyueu, ba© 
fíe baíb burd) @rmňbuug, balb ax\á) bitrcf) áu£ere ítmftanbe 
Dteífatttg gejnutugcu fci>n tt>erbcu, ífjr Sefcn auf eíue fúrjcrc 
ober íáugere 3^t gu imterbrecfycu. ©eí>r gut {(i eé alfo, 
wemt nrír burd) mcfyre im 25tidjc* aitgebradjte 2lí>tf)et(* 
jtngen gu erřeuueu gebeu, an rocídjeu ©teftcu jíe, wcnh 
cž fet)U ntu^, abbrecfyeu bítrfeu, oíjue aíígmríeí gu tterlíe* 
reu, mil jTd) aud) baž S3íél)eríge fdjou afó eíu geurífíeá 
®anftš fcou fíeíucrer 2írt auffaffeu la$t 8 ) ©etvafyrt 
ber Sefer gíeíd) bet ber erfíert 25urd)jíd)t 2í6tř>etíiutgcn 
ím 33ud)e, burd) bíe cě tu mágtge Střjetře gerfáíít: fo trágt 
bíe£ ůberaué íríeí gur (£rř)óí)uug ber 2ufí bet, mít ber er. baň 
Sefeu itcQÍnnt uub fortfegt, bíé er cuťé rube geíaugt t(l. 
Xemx nnn íjojft er tm ŠorauS, bet eíutreteuber Ěmuůbuug 
spíáfte gum 2íuéruí)eu gu fíubeu, uub jo oft er mít eíuer xitxmi 
Slbt^eííuug fertíg getoorbeu tjt, freuet er jíd) beé gemadjtett 
gortfdjríttež, mxb bercdjuet fd)ou bíe 3cít, íu ber er aud) 
mít ber uadjjífoígeubeu gu ©taube íoutmeu búrfte* 
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Síllgemetne -Regcltt fůr iaě ©efdjaft beé SíMíjettettí. 
1) Sbgíetd) ber 3weeF, ffcf> eíuer 2fbtf)cííuug gu ctuem 
Síufyepuufte gu bebíeuett, gar uídjt ber ttorueíjmfte fe^u mag, 
fo ttírb bod) Síuéruíjcu meíjíeué iaě (řrfíe fcpn, waé jíd) bíe 
Sefer, tocnn ffe mít cíuer ťn uuferm 33ud)c gemad)tcu 9Jbt̂ eť^ 
uug gu @ube gcfommeu fíub, eríaubem £arauá crgtbt fíd) 
aber bíe Díegef, ba$ nrír uur bort eíue 2íbtí)eífuug aubríugeu 
burfeu, \vo ber burd) ffe gebííbete Sttbcgrtff tfou ©á&eu út ber 
£í)at exit foídjeé ©attgeé barflettt, beí bejfeu Scíradjtuug ber 
©eí(l mít 9?ul3eu eíu tt)euíg auéruljeu fauu; aífo eút Totbe^ 
gríjf ttou ©ál^cu, btc fůr (Td) frlbfi fdjou toeriíanbcjt, uub 
n>euígfleuS uuter gewtjtett UmflAubert mít Síu^eu aufgcfa^t 
iDerbeu fóuueu. ©o burfeu nrír g» S5* tn eíuem Se^rbttdje 
ber tyfydjoloQÍc bíe Seí)re »oit ber @tufad)^ctt uuferer (Sečíc, 
396 ©flentf. WifcnfáaftiUtye. V. #pfjí, §. 581, 
uub jene tton tfyrer ^ortbauer mtt 9?ed)t aíá jrcet etgene 
Slbtfjetíungen betrad)ten, vocíí jebe fůr fícf> ittdjt nur uerjícm* 
ben, fonbern auĉ  fcíbft mit eínígcm 3íu(sen aufgefagt rcer* 
ben faum 
2) ©df)Oit ju bm bíogen S^ecře, um bem Scbítřfmfie 
beč Síuérufyené auf ©eíte unferer Sefer abjubeífen, mňffcu 
tttr ber Síbtfyctíungen fo vncíe anbríngeu, uub ben Umfaug 
ber říeínftcn (b. fy. bcrjenígeu, bte íeíne ferneren Síbtfyetf* 
ungen entfyaíten) fo geríng anuebmen, bag fíd) bte Sefer ntr* 
genbé ttergebííd) nad) cínem 9íuí)cpuuíte umfefyem ©ínb alfo 
bte Sefyreu, bte ttrír tu unferm S3ud)e burd)gcíugtg ober bod) 
ín etner genrífien ©cgenb beflfcí6en abfjanbcín, tton eíncr foí* 
cfyen 2írt, bag fíe ju í()rer gcljórtgen Síuffaflimg cíne mefyr 
alé geroófyníícfye Sínflrenguug erforbern, ober fínb bte ?efer, 
auf bte ttrír ju rccfynen Í)a6en, nídjt bte geítbteften trn Dcnfen, 
ober íeben jTe tu SScrí;aítníftcn, tt>eíd)e fíe aupcr ©tanb fcfcen, eítt 
imgejtórteé 5Jíad)benfen auf unfer 33ud) ju aerwcttben: fo mttffeu 
toíx Dtcíe uub fícíne 2íbtf)eííungen madjeu. 3u aubcrn gáííen 
mag e$ eríaubt fei)it, fíd) etueé SSortrageS ju bcbícneu, ber 
fdjon burd) íángerc Dteífycn von ©áfccn ununterbrodjcn fořt* 
íáuft. 3u etuem ?ef)rbud)e ber SDíatíjentatíf j . 33* mítjfen ber 
2l6tf)ctíungen bet ÍQeítem mcfyre ttorřommcn, aíé íu cínem 
£eí)rbud)e ber ©efd)íd)íc xu bgí. 
3) 2)od) es tft ntdjt geuug, bag ttrír nttr cíne íjfal&ttg* 
ítdje Slnjaíjí bon Síbtfyetíungen madjen, uub biefe an ge* 
íjórtge Dr tě tterícgen; fonbern ttrír mújTen, um unfcrn Sefern 
redjt núijlíd) ju roerben, ň6eralí, roo eé tu anberer £ínftd)t 
Cnameníííd) toegen Grrfparuug bcé 9?aumcé) gefdjcfyen faun, 
aud) bíe ©ef td ) tépunf te uub 93egríffe angcbcn, worunter 
ber Sefer jeue baíb grógeren baíb fíeíneren £f)cííe, ín rocíd)e 
unfer 93ud) auf bíefe 2írt jerícgt ttrírb, auffaffeu folí* 2Me 
SSortíjcííe, bte id) ím Dorígen Ĵaragr* bcrufyrte, fefcen bte 
3roecřmágígřcít bícfeé 2Serfaí)rené auger 3^eífeí. 
4) íetd)t ju crad)tcn ift aber, bag ber Segríff, unter 
tt)eíd)eu voir bte, tu eíner getmfien Slbtíjeííung entf)aítcnen ©A^e 
bcu ?cfer auffaffeu íeíjren, beí úbrtgeuó gíeídjeu Umftdnben 
um fo jtt>ccfm&gtger fet), je euger er tft, b̂  ^ je tneí)r cr fíd) 
auéfc l̂tegítd) nur auf bte t)orítegcnbcn, m\'o fonft ícíne anbercn 
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©ifce, wentgjieité auf řehte m bemfefben S3ttd)c fcorfommen* 
ben, anroenben láfjt "2)enn je auéfdjííegítdjer bíe 33enennung, 
bte nrír ben ©áfcen etner Síbtfyetíung geben, auf fíe aííem 
pagt, um fo taugltdjer nrírb fíe jur Sluffudjmtg btefer ©áfce, 
mn fo wcí)r erícíctjtert fíe bem Sefcr ífyr 33erjteí)en, tote enb* 
lid) aud) í()r Sluffaffcn ín baš @ebád)tutg unb tfyre SBteber* 
erímtermtg. ©o tft eě 3. 33. $rc>ctfmáJ5íger, toenn rotr ín 
etnem 2el)rbud)e ber ©ttteníefyre bte etnjeínen Slbtíjetíungen, 
bte tiou ben ^fltdjtcn beé SKcufdjen m btefen unb jenen 
SSerfjáítmjfen fyanbcln, mít etner Ucberfd)ríft fcerfefyen, bte 
bícfe SSerlj&ltmjfe auébrítcfítd) angtbt, ober fíd) bod) nur auf 
fíe aíletn amucnben l&fjt, afó wemt ttrír irgenb eíne allge* 
utetnere Uct)crfd)ríft wáíjlem 
5) 2)te gcvoáíjíteit 33cgríffe ffnb femcr metjíenS um fo 
jwecřmá$tger, je mefyr fíe mcfjt tton gettríjfen, nur j u f á í í ^ 
g e n Umflánben, fonbern fcon foldjen 23efd)affenl)etten ber $u 
bercetfenben ©áfce entíe^nt fínb, bte tfyuen w e f e n t l t d ) ju* 
íommen, unb tbm ben ©runb, roarum ttrír fíe fcon anbent 
abgefonbert %aU\\f eut^aíten* Senu wenn auá) baé ©efdjáft 
beé 2luffud)ená tu etnjeínen %hUm burd) bte 5Jngabe etneS 
blog tDt í í fur í td) angenommetten 3Díerřmaleé eben fo letdjt, 
ja tt>oÍ)í nod) íetrfjter gemad)t roerben fónnte, afó tocmt ttrír 
ben Sefer nur auf btejcntgen S3cfd)affení)etten, bte unfcrtt 
©áfcctt roefentltd) etgen fínb, fcerwctfen: fo tft btefeS bod) nur 
etue Sluéitaljme. £>te Uebung trn Denfen, baé SBcrftcfyen ber 
©áfce, bte (črtunerung jur geíjórtgen 3*tt unb am gefySrtgen 
Drtě toerben burd) 3D?erímaíe, roeícfye roefentltd) fínb, in&je* 
metu bejfer befórbert, afó burd) blog sufálltge* 35etrad)tert 
ttrír aífo $• 83. getiríjfe řeíjren tu unferm S3ud)e nur eben 
barum afó etn etgencé ©anjeé, n>et( fíe fcon ctnerfet ©egen* 
ftanbe íjanbeln, ober tu etnerlet 9Serí)áítmfTen ju n>iffen nótfytg 
fínb, tu bgl*: fo ttrírb e$ jtoecřmágíg fevjn, aud) tljre Ucber* 
fd)ríft, ober ben S3egrtjf, uutcr ben ttrír fíe ftelíen, nur útn 
baí)er ju entíefynem 
6) 2)a eS ínjttrífdjcn ntd)t intmer fo Ietd)t t(t, Segrtffc 
auějubeufen, bte etner ebtn ttor uné liegenben 2lbtl)etiung 
itnferé S3ud)cé, jumaí, wenu fíe fef>r fíetn ifl, n>oí)í gar ani 
cínem eínjtgen ©á^e befte^et, aifófdjltepltd) jufommeit, oí)ne 
ivgenb eín SDicrfmaí, baž bíog wtllfůrlí^ íjl, ju entfyaíten; 
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ba ferner nud) žBeftímmuugen, bte Don bíog ttíaíitrltdjen Um* 
ftánben cntlefyuet fínb, gerotffe SSortfyeííe, befouberč beím 2íuf> 
fucfyen eíueá ©afceé gew&fyren fónuen: fo bňrfen nrir bic 
lefctereu nídjt burdjaué Derfdjmáfyen, am SBcntgftcn bann, 
tt>emt nrír fíe ttícf)t aCíetn, fonbcrn Derbunben mít anbern, 
aué ber umeten S3efd)ajfenf)eít ber ©á&e fycrgeuommcnen 93e* 
jtímmungeu gebraudjem 
7) ©tne 6efonbere Sřrt foíd)er toítlfitrííd)cn 90?erímaíe, 
weídje wír ítberall anwenbcu řónnen, fínb bíe 3 ^ ^ í c n ober 
bíe ífyre (Stelte Dertrcteuben S3ud)jtaben$etd)em Sffitr 
verben aífo roofyltfyuu, alíe Dorfommenben Slbtíjeííungen mít 
gercíjfeu %afycn ober S3ud)jtabcu ju bejeídjnen, fo oft bícg 
nur eíueu Don foígenben 3Sortí;eííen Derfprícfyt: entroeber 
a ) bap ber řefer bte Síbtfjcífungen, bíe wír mít fortíaufenbett 
3al)íen bejeídjnen, aíé íXheííc Don cínem nub eben bemfeíben 
grof eren ©anjen betraefyte, nnb cbm begfyaíb jufammenbenfe; 
ober b) bag er bíe SBorfieCnngen Don bíefen %atyen mít beu 
aSorjíelíungen ber bejeídjncten ®a£e ober 2lbtí)eííuugen feíĎft 
Derínítpfe, nnb fíd) bann lcíd)tcr an fíe $u erínnem Dermóge; 
ober enbltd) c) bag nrír uné bíefcr 3aí)Ien aíé eíneé 9D?íttefó 
bebíenen, burd) roeíd)eá vt>ír auf jebe bcííebíge 2l6tl)ctfang 
íeíd)t Derwcífen unb beroíríen, la$ fíe ber Sefer fdjnelí auf* 
ftuben fómte. 
8 ) 2)íe Ueberfdjríften, bíe VDtr ben 2íbtf)eííungen íit 
unferm SSucfje geben, ober (roaó tben fo Díeí fjeígt) br S3e* 
gríffe, uuter roeícfye nrír bíefe Slbtfyeiíungen faffen, fínb bet 
ňbrigené gíeícfyeu Umfíánben um fo jtoecřmágíger, je Icídjter 
fíe ber ?efer ju úberfc{)en unb ju befyaíten Dérmag* £>emt 
bte meíjten 23ortf)eííe bíe nrír Don unfern Slbtfycthmgcn emar* 
Un, fónuen nur ©tatt ftuben, rcenn fíe ber Sefer feíuem ®e* 
bád)tm(fe eíuprágt. S íeg aber vt)írb er um fo genrífjer unb 
líeber, je rocníger 50íúř)e eé íf)m Derurfadjt 2lué biefent 
©runbe múffen nrír Ueberfd)ríften, bíe fo befdjajfen fínb, bag 
fíd) bíe foígenben nad) eíuer íeíd)teu 9íegeí aué ben Dorfjer* 
geřjenben abíeíten, íaffen tngíeícfyen folefye, axx bíe unfere 
Sefer bcreíté Don anberer ©eíte fyer geroofynt fínb, Dorjíefyeu, 
fo oft nídjt irgenb eín wídjtíger Oruub ba$ ©cgeutfyeíl 
forbert, 
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9) ©otteu fícf) bic 2íbtf)eí[ungen ta cínem SSucfje leícfft 
ňberfcfyen urtb bcjjattcrt íafjen: fo íjt bcgreíflíd), ti barf-nú 
etae aílju groge "2(njaf)l berfeíben umníttcíbar nad) eínanber 
fofgen, ofyne ítt cín eígcncé ©anjeé (wáre ti cutcf) nnr eta 
foídjeé, baé tt>ír felbjt abermalé aíé Zíjtít eíneé grogeren 
betradjten) sufantntettgefa^t jit verbem 9líemanb ttermag 
cíne nur tťuoai grogere 2lnjaí>í tton 23orftclíuugen fcínem 93e* 
tougtfetm auf cinmal ttorjufyalteu; SWcmanb fcermag fíd) bafyer 
ancí) cíne beutltcfye SSorjíelíung tton eínem ©anjen jit bítbcu, 
baé aué bctrád)tlíd) ttíeíen uácfyfteu unb unmitteíbaren £f)eíícit 
'jnfammengefefct íft. 93eflel)et aber baž ©anje axxi cíner nnr 
mágígcn 2ln$af)l unmítteíbarer Stíjeiíe, unb bíefe abermaíé an3 
cíner nnr mágígcn 2InjaI)í anberer, u* f. tt>*: fo mag bíefe 
£í)eíítmg nocí) fo tocít fortgefyen, toív fónneit imé aílmáíjííg 
ju cíner fefyr beutíídjen S3or(lclínng tton bem ©anjen eríjebem 
STřúr eínem foící>en ©anjen aífo mogen ax\á) nnfcrc ?efjrbůd)er 
gfeícfyem SEBír múfíen fte gunád)(l ta eíne nur mágíge 2lnjaí)l 
t>on£í)eííeu jeríegen; bíefe búrfen toír bann, rcemt eó nótfyíg, 
itoct) femer abtfjeííen, alíenfallé btó nnr auf etajcfoe (5&&e, 
ja £fycííe uon ©aljen fommcu; roobeí ttrír uné nur bafcor 
alíeín ju Ijiiten fyaben, bag nnr ber £f)eííe, bíe n>ír aíi n&d)jfe 
unb unmítteíbare cíneé nád)ft fyófjeren ©anjen angeben, nic 
allju tríeíe bííbeit, unb bíc S^ftúcřelung níd)t roeítcr, aíi ti 
Don Kuftcn íjt, treíbem 
10) ©o notfjroenbíg ti aber íjl, bag totr nte affju 
ttícíe Slbtfyeííungen cínem unb bemfelben, tihá)fi í)6í)ercn ®axx* 
jen unterjíteííen: fo í(l ti bod) gar mdjt nótfyíg, bíc ©líeber 
fo ju orbnen, bag fte cíuanber auéfdjííegen, fonbcrn ti tt)írb 
uné ttíeímefyr eríaubt fetjtt, Slbtíjeííungen ntbtn cínanber ju 
fteíten, beren bíe cíne ím ©runbe nnr cíne Uutcrabtfyctíung 
ctaer n&d)pt ttortyergctyenben íft, ober bíe ctíídje, miteínanbcr 
tterfdjíungenc Segríffe DorflcKctt; ttorauégefefct, bag burd) bíc£ 
Sllíeé nnr feíue ju groge 2ln$af)l ttou ©líebern cutflc^t, unb 
bag ferner and) nídjt ju beforgen ífl, ber Sefcr werbc baá 
red)te SSerf)&ítuíg jtt>tfd)cn bergteídjen ©líebern Dcrfcuucn, obět 
ti werbc, faíté cr ti ja úberfcí)en folltc, írgenb cín ©d)abeu 
^íeranS cntfpríugcm 6 0 mógeu n)ír $• 33* ta ber íeíjrc Doit 
ben Sreíecřen ta ntcfyren unm^ttelbar ucbeu ctaanbcr ficfyen* 
ben 2lbtf(eilungcn, crjl t?om gfeidjfdjcuflígen, bann i)om gleíd)^ 
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fetttgen, fyíerauf vom redjtnrínfíígen, enbííd) fcom ímgíetcftfek 
tígen unb fd)íefttrínflígen 2>reíecře Ijanbeín; obgíeíd) eé níd)t 
ju láuguen íjt, bag bíe jweíte Slbtfyeííung eígentííd) nur eíne 
Unterabtfjeííung ber erften íjl, bíc brítte unb erjíe aber eút 
^)aar tterfdjíungcuer S3egríjfe fútb, u. f. xo. 
l i ) Dbgíeíd) e$ of)ue3weífeí meijíené tt>of)í getfyan t|í, 
Síbtfyeílungen beíjubefjaíten, bíe fd)on Don Slnbern ober att^ 
*on uné feíbft in áfyulídjen gáílen gebraucfyt worben jutb: 
fo wírb ti bocf) juwetíeu erlaubt fetm, baé gerabe @egcn* 
tt)eíí ju tí)iut, unb bíe gewófyuíícfye 2lbtí)eífungéart ju tteríaffen, 
bíog um bem Ueberbrufife ttorjubeugen, toeíd)en bíe ?efer t>itU 
leídjt au bem enrígen Gríueríet fánben; xtm ííjre 2íufmerřfam* 
feít au fíd) ju jíefyen, o l )er wm baé (řrrcadjen uerfyagter 
3íebem>orfteííuugeu, bíe nttt ber aíteu 2íbtí)eíímtg eínmaí íit 
ifyrem ©emútíje tteríuňpft fínb, beflo genrífier ju tferíjínbent. 
SDían eradjtet tton felbfí, bag bíe 9£otl)wenbígíeít eíner foí* 
cfyen Díúcřfídjtnaíjme befonberé tu foídjen SBtfícnfdjafteit eín* 
trítt, ín roelcfyen jítttídje SOBafyrfyeíten (§. 4 7 6 . ) fcerljaubeít 
toerben; j* 33. ín ber Díeíígíonéíeíjre. 
12 ) Gřnblid) tft aud) leídjt eínjufefyen, bag ti in fcteíeit 
g&ffen nod) uíd)t genttg fei>, eíne jrcetfmágíge Slbtfyeííung 
bíog aufgeftelít ju fyaben, fonbern nrír muften jíe aud) eigcnč 
r e d ) t f e r t í g e n ; unb jroar mug bíefe 9íed)tfertígung juroeí* 
íen uur beu 93eroeíá ífjrer 9iíd)tígíeít, gun>cíícn nur ben íl)rer 
3wecfmagígfeít, juweííen auá) 33eíbeé jugleid) íteferu* Sffiír 
beroeífen aber bíe Díícfytígřeít eíner Stbtíjeííung, rcemt n>ír 
jeígeu, bag bíe tteberfd)ríft, bíe nrír cínem gettuffen £í)eííe 
unferé 23ud)eá ttorgefefct (b* 1). ber 33egríjf, unter tt>efd)en 
nrír bíefeu Zí)tií gc |Mt) , í()m nrírfííd) aupafíe* SGBír bcmi* 
fen ífyre 3 w e c ř m á g í g ř e í t , xvenn voix jeígen, bag auě ber 
Sluffaffung bíefcé £l)eííeé unter bíefeu 23egríjf geanjfe 3Sor̂  
tfyeííe fyer&orgefyen, bíe, Sílíeé roofyí erwogen, bctrádjtlídjer 
fínb, aíi fte bei trgenb eíner anbern Síbtíjeííungéart ©tatt 
fánben. 2lbtf)eííungeu ín unferm S3ud)e, roeldje tton eíner 
grógeren 3Bíd)tígfeít fínb, n>ie í)auptabt^eí(ungeu, follten ^ír, 
ttornefymííd) tomn fíe níd)t alígemeín ůblíd) fínb, fonbern \)on 
uné juerft uerfudjt verben, níe oí)tte cíuíge S)íed)tfertígung^ 
grúnbe Don bíefer jmetten 2írt ^ínfů^rem 
§• 582* 
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Sefonberc 5řrten ber W&tbeiíungen, unb $n>ar t. fotd&c, 
bie auf ber eigcnen ©r i f e , roic bie (5áfce ()ier x>or-
<jcbracf)t roerben, bcruftctn 
9íad)bcm id) bíc Dícgcíu eutnucřcít, bíc jTcí) auf ba§ 
©efcfjáft beč 2lbtí)eííené trn 2líígemeíncu bcjíefyen, tft tě itocf) 
nótíjíg, bíc nncfytígjíeu Sírtcn ber Slbtljcííungcu, n>cfd)e ti gíbt, 
trn @íujcíuen ícuneu ju Iernett, uub tu ber áhtrje ju be* 
mcríeu, n>aé eíne jcbe SBcfoubcrc* í)at. @é aerjleljt fíd) 
aber tton felbjf, baj5 ttír gar mancfyc Slrteu ber 2lbífjeííuugeu 
uuterfdjeíben říntueu, je itacfjbem wír itufer Síugenmerí baíb 
auf bíefe, baíb jeuc SBcfdjaflfcníjctt berfcíbcu ridjteu; fůr ttnfent 
3*t>ecř nnrb eé jebod) geuítgcu, mtr auf bíejenígcu Slrtcn jit 
nterfeu, bíe fíd) burd) ífyre ( íu t f t c f juug , b• f)* burd) bíe be* 
feubere 9íňcřjTrf)t, aué wcídjcr jTe fyerttorgeíjen, uuícrfd)cíbein 
S3etracf)teu mír aífo juerfí bíejcnígc Sírt ber 2íbtí)cííuugcu tu 
eíucm ?cí)rbud)e, weMje juut SBorfdjetne řemmen, n>cnu mír 
uur auf bte tterfdjtcbcuc &I>cífe, míe eíit (£alj bariu uorgc* 
6rad)t merbcu fauu, unfer Sfugeumcrf rtcfjtcu. Nad) §. 4 3 4 . 
fomxtn mír bíc ©áfce, bíc votr íu uufer 53ud) aufuetyuen molfeu, 
Baíb uur e r m á í j u c n , oljuc tuté fítr ober míber fíc ju er* 
říárcu, bafb nni ju íí)itcn b c f e n u e u , 6aíb ffc a u f j l e l í e u b 
b. í). mít ber (írmartung, baf5 aud) bíc f efer fíc auuc&meu 
merbeu, baíb auf uod) mamte aubere Sírteu ttorbríugeu; uub 
bíefer Unterfdjíeb fft tíel ju míd)tíg, aíi bag mír níd)t bet 
cínem jebeu Ucbcrgaugc uoit ber eíneu 2írt bíefcé SSortrageS 
ju eíner auberu eíuc cígeue Síbtbeíímtg mad)en, uub fallé ti 
jur uteíjreu 25eutíťd)feít uotfymeutíg tft, and) ned) burd) cíne 
fd)ícffíd)e Ucberfdjríft aujeígcu foílteu, \v>íc mír bíc eben foí* 
geubeu ©A(se *>ou iiufcrtt ťeferit moííen aufgcnommcu vmfíen. 
ffieuu mír j . 23. er(l bíc »crfd)tebeneii gjicimutgen, bíc úber 
beu abjuíjaubcíubcu ®egcn(taub bíéfjer gum 8crfd)cíne gcfom* 
mcu fiub, beu řeferu mttrfjeífcn, menu uur luerauf unftre 
eigeuc SDícinung ňber beufcíbeu ciitnncTcín, wemi tvír fobauu 
bíc tljr cntgcgcugcfegteu @inwůrfe aitfufjrcn, bauu biefe wic* 
ber beautmorteu n.f. xv.i nurb ti uíd)t «6tljtg fetju, ba(5 mír, 
um ber SScrurírruug t>crjubeugeu, l;ťcr ebcu fo mele fíeíne 
aBi|ftnf<lMf«íf$re ic. IV. Ŝ í. 2 6 
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3í6tf)riínngen marf)cn, ati eS tterfdjtebcnc SJfrten beé 33ortra* 
ge$ gí6t? 9ínr mntfye man mix ntdjt jit, bag tet) jn bícfen 
2í6tř)eiíttngcn t i )pograpf ) t fd)e 3 c i d ) c n seríangc, wemt fte 
and) ofync btefe, ctwa bnrd) bíe SSefdjajfcníjctt ber ©ifce fclbfř, 
bemerfíid) gemaefyt werbert fónnen. 
§• 5 8 3 . 
l i . 2íMí)eilungen, btc auf ber tnneren 33cfd&affcnficit 
ber gebiíbeten £í)ci le fcerufjcn. 
2l6tf)eiímtgen tton mefyr afó einer 9lrt rcerben nur notí)* 
wcnbig ftnbcn, mnn urír btc ©á£e, bíe nrir in nnferm 23ndje 
ttorbrtngen, nad) ífjrcr i n n c r e n S3efd)ajfcní)ett betraefytem 
#ter jeigt cé fíd) erjííid), bag jíe balb bfoge Segríjféfá&e, 
balb foldje @á§e jínb, btc and) Sínfdjamtngcn entfyaltcn. Unb 
ha ttnr fdjon meíjrmaíé gefeíjeit, bag biefer Untcrfcfyícb Den 
groger $EBíd)tigíeít fev>, fo crgí6t fíd), bag and) manefye 2l6tí)etí* 
nng tn nnferm SSortrage baí)er genommen verben fénne. 
S3aíb ctnjeínc ©áíje, balb ganje Snbegrtffc von ©ágen mitf* 
fen afé foldjc, btc aně r e t n e n 23 eg r i f fen jufammcngefe&t 
fínb, be je td jnc t , nnb in bícfcr £ínjíd}t Don ben ňbrígen 
©ifcen nrit gemífdjten SSotitelínngcn gefonbert verben* SSoit 
biefer 2írt jínb rcirílíd) mcfyťe, i\x ber angewanbtcn 9)?atí)cma* 
ttf, namentítd) in ber 9)ícd)aníf, ňbííd)c 3l6tí)cíínngen, n>o 
-man ben chtěn Stfyctí ben r e t n e n (a príortfdjen), ben anbern 
bzn emptr t fd jen nennet din anberer, ínnerer Untcrfd)ícb 
jnrifdjen ben ©áfcen befteíjct barín, bag cimge bíog tfyeorc* 
tffd), anberc p r a í t i f d ) ober bod) tcdjntfd) fínb, b* ()• bíc 
Sírt nnb ÍBcife bcfdjrciben, tt>te cútc genriffe £í)áttgfett be* 
fdjaffen feijn mňffc, nm gegebene 3wccfc jit crrcidjem Slucf) 
biefer Unterfd)ícb fann oft fefyr jwccfmágígc 2lbtí)cíínngen bc* 
grňnbcn, wte man benn in ber £l)at fajl m alíen tcd)ttifd)cn 
nnb praftifdjcn SOBiffcnfdjaften einen t í ) c o r c t í f d ) c n ober 
ctnd) f p e c n l a t i t t e n , nnb einen tcd)ni fd)cn ober praftt* 
fdjen Zt)tU untcrfdjetbct. (řnblíd) bňrfte wof)í and) cin nnb 
ber. anberc Untcrfdjieb, bcit man biéíjcr nídjt jn beadjten 
pflcgtc, in gercíffen gállcn ju einer 2t6t()eiínng in nnferem 
Bortrage nnb jnr Scjcídjmmg genrífier Xí)úk bejfelben bemtyt 
€igeníf* SBifiettfd)ciftůk%ve. V . Jpprft, 5* 5 0 4 . 4 0 5 
wcrbeu fómtem ©o mocfjte j . S3* bíe llntcrfdjcíbmrg anály* 
tífdjcr tntb ft;ntf)cttfd)er (Sáíje jntveiíeu, uamcntííd) m ber 
Sínaíyfíé, ft>íd)tíg gemtg fct)H, wm cíne eígcue 2í6tíjeiíung «»b 
S3ejetdjmmg ju Dcrbíeueiu U, \. nn 
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III. $í&tf)ciíitttgcn, bie nuf |Dcm 95erf)aítniffe ber gc&it* 
beten £ l )c i le untcrci i tanbcr beritften. 
Síeue, merímíírbígc Untcrfdjíebe jvwfdjeit bcu £í)cííeit etneS 
S5ucí)eě řommcn jum &%orfd)eíue, tram wiv auf bíe SBerfyáít* 
itíffe ad)tc\\, \velá)t fíc u n t e r e t n a u b e r fceíjauptcn. 2)a$ 
©ewófyníidjfte, ti>aé rcír m bíefer Jpmfídjt nmfyruefjmen, íjl, 
baf5 gewíffe ©a^e ober aud) ganje Snéegrijfe fcoit ©áfcen gu 
genríjfen anbern ín bem aScrfyáítnífíc cmer 2í6íeít6aríeít ftef^it) 
baf? bíefe bíe S3orberfá§e, jcne bíe jíd) aué tfjiten crge6enbeit 
@d)íučfáfjc fmb. SOBoítet nim bíefeS SSeríjáítníg mdjt 6íog 
jufáKíg o6, fonbern íft eá t)on imó abfídjtííd) fyer&eígcfóljrt 
worbeit, nÁmíid) nnr bajtt, bautít bíe řefer ani ber S3etrad}* 
tnng ber SBorberfafce jur SínjTdjt ín bíe 3Síaí)rř)eít ber <5d)ln$* 
fáfce gcíangen: fo tterftefjt jíd) ttou feíbft, ba# eš jwecrmáfHg 
fe^n rcerbe, fíe anf baé 23cftcf)cn bícfcé S3erí>áíMttflfcó cígené 
mtfmerífam ju macfyem 28ír verben aífo bíe ©afce, bíe fíd) 
aíé 3Sorberfáge ju gewíjfcn anbern tterfyaíten, and) roírfííd) 
ató foídje, b, 1). aíó ben ju bíefen gcíjórígen S3cn>eíč, bíefe 
<i6er afó bíe b e u n c f c n e i i ©áíse abtbeííen imb í>ejcíd)ueiu 
£ í c nnb ba verben uné ©Atjc fcgegncn, wcfdje nnr ba jiefycit, 
um baá SScríaugcu nad) Síufjtnbnng gen>í|7er anberer ©Afce 
imb SGBafyrljcítcu auéjubrítcfcu, bíe fomíí cígeutííd) nnr %xa* 
g e n nnb S í n f g a b e n jínb. (§• 4 7 3 0 Srgenbwo aubcré 
werben tt>ír bíe ©áfce, bíe bort gefndjt wurbett, aufgejMt 
nnb ernncfeu fcfycit. SřBír verben aífo \wfy tíjim, and) bíe* 
fcS 93cví)áítuíg ben řcfcru 6emcrfííd) ju madjen, tubem roír 
kíbe, fon>of)f bíe CSá(5c, ín n>cíd)en bíe ftrage ober Síufgabc 
airégefprodjen íft, alí and) bíejcnígcn, ín wcídjen bíe Slut* 
n>ort ober bíe S luf ló f iu tg lícgt, afó cín ^aar eígcucr, jTd) 
auf cínanber fccjíctyenbcr ©aujcu barflellcu imb řcnenuen. 3«-
weíícu loerbeu n?ir auf ©áfce jío^cn, ivcídjc nnr aíě gcroíjfe, 
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eirtcr fa eben aufgeftefften S3eí)anptnng entgegenffefyenbe ©cfyetn* 
g r ň n b ť angefitfyrt Verben, uub trgenbwo anberě 35etrací)fc 
nngen*ftnben, bte baé Uitrící)tígc biefer ©áfce ju jeígen, unb 
iíjxcn <&d)án ju tternídjten beftímmt fínb- ©o oft nrír ttuit 
beforgen fómteit, bag uttfcvc Sefcr bíefeé SBerfyáítuíg ber ©áfce 
níd)t beutíťd) eínfefyen nntrbcn, xocnn nrír eé ií)it«t ttícf)t aué* 
brítcřítd) aujcígten: vxnrb eé nótfjíg fe^n, bíe erftercn alé(£íu* 
ro&rfe, bíe íefsteren alé bíe jit bícfen Simintrfen gefyórigen 
SEBtbcr íeguugcn namentííd) ju bejeídjnem ( § 5 3 9 0 25aj$ 
gewiffe 2Baf)rí)etten, bíe tvtr fo eben Dortrageu, uutercínanber 
in bem gan$ eigentí)itmíid)en SScr^áltntffe eíneé © r u u b e é 
ju fctner g o í g e ftcfyen, ííegt feíten ober nic fo offen ba, 
bag nrir ben Sefcrn jumutfyen bítrften, fíe rocrben eé 2llfe 
Don feíbjt erřennen, toemt wtr fíe uíd)t eigcné anfmcrffam 
barauf macfyen* 2Búnfd)en xoix alfo, bag fíe btefen objectú 
fcen 3ufawmenf)ang sw>ifĉ en ben fcorgctragenen řcfyrcu níe 
uberfeíjen: fo wírb baé SOBenígfte, voai nrír tfyun ntůffcn, 
barin befleíjcn, bag xoix bte SBafyrfyeíten, bíe aíé ber ©runb, 
unb jene, bte aíé bíe $oíge angefel)en verben folíen, eigeué 
afó foícfye abtfyeilen unb bejetc^ncn* (§. 5 7 6 0 U* f* w. 
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IV. SMÍKilungen, bte auf ben abgc!>anbcltcit ©cgen* 
fcánben fceruben. 
Síttd) bte Sefdjaffeníjett ber © e g e n f t f t u b c , Don točí* 
ů)tn bte in činem S3nd)e uorřommenben ©dlse íjanbefn, gibt 
Síníag ju brand)baren 2lbtí)eííungem £aben voix nteí)re ©áfcc, 
bte fcott bemfeíben ©egenftanbc ober tton ©egenftánben eincr 
unb tben berfeíben 2lrt fyanbeín: fo íft eé faft ímmer gwctf* 
tnágtg, btefeé bem Sefer bemerffíd) jn ntadjcn, unb jene ©áftc 
baf)er aíé eín ctgeneé ©anjeé, aíé £cf)rcn uon bícfcm eínjcí* 
nen ©egenftanbe ober aíé íe^ren Don biefer befoubcren Sírt 
ber ©egenjMnbe barjujtelíem 33eřanntííd) fínb bíe mcíjtctt 
grógeren Slbtfyctíungen, bíe man in ?eí)rbňd)em autrífft, nnr 
tben bon bafyer, b* !)• nur̂  Don ben ©egenjtánbeu, Don wU 
d)tn in btefen Síbtíjcííungen bte 9ícbe ijl, entíe^nt. 
Stflcntf̂  ©ijfenfc^afřííeĎre. V. £pt|í. §.586.. 405 
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V. SíMbeilungcn, Me auf unfcrcr grfcnntntf iart &cr 
©afce beru ben. 
©cf)cu nrír auf bte 2írt, nrie bte m unferm S5ud)e bor* 
fommenbeu ©afcc bon mté e r f a n n t roerben, fo ergebeu fcd> 
oft feíjr nrícfyttgc Uuterfdjcíbungcn nnter benfclbcn, bon bcnen 
nnr bííííg and) btf ber Seríegung bcó S3ucí)eě ín tnefyre Střetle, 
unb bet ben Uebcrfcfyrifteu, weídjc nnr btcfen £f)etíen 
geben, ©cbraud) mad)en mitfíeu. i ) $ragen nrír námítd) 
juerjl (vocíl btefcé o()ite 3wexfel baé 20td)tígjte tjí) auf ben 
©rab ber 3«^^rf íd^t , mit bem tt>ír bte ©čifje amteí)mctt 
burfeu: fo íajfcu fíd) ctgeutítd) unenblíd) btele Sírten berfelben 
untcrfdjctbcn. 25a aber fíctttc Unterfdjiebe fogar burd) £ňlfe 
ber 3íed)nung nur tu ben rocmgjteit galícn genau bcjttntmt 
werben fóunen, nnb feíbjí, xvo bíc£ móglíd) ttf, fern? S3ead)t/ 
uug berbíeucn: fo werbett nnr uxii mcijieiré beguítgen, unfere 
Síbtfyetíuugcu ťn btefcr Jpínfícíjt bon eíner nur ungef&íjrett 
©djagung beč ©rabeé ber SSeríáfjTgfctt ber beíreffenben ©á§e 
ju cntícíjncn, nnb nur n>o bicfer lluterfdjteb bctrádjtítcfy/tjl, 
eínc Slbfouberung ntadjcn. ©o verben nrír nameutltd) ©áfce, 
bte eíue $ u r c í d ) c n b c ®txoi$l)cit in ber 93cbeutuug b c ó $ * 3 i 8 . 
n ° 3* bejTíictt, mit bíeíem Jiu&en bon foícfyen uuterfdjcíben, 
bte eíner uod) fcrueren sprítfuug bcbťtrfen* •• SSeíanntltd) fyat 
man bteg oft fd)cn getfyan, nnb in ntcfyr at£,$říuer -SOBtffen* 
fdjaft btc entfd)tcbenett SBafyrfyctteu unb bíe bíog tbafjrfdjetn* 
íídjcn ©áí^c, btc man jmoeiíen aud) £v> p o t fy e fen genannt, 
tu etgeneu 2lbt()cííungen borgetragcn: \va$ attc SStíltgung ber* 
btenct, 2 ) (Stu anbercr Unterfd)teb, ju unferer Ěřrfenntmgart 
ber ©áfec gcfyórtg, beftcfyct barttt, bag nnr bte 3Baí)r()?ít cink 
gcr u u m t t t e í b a r erfemteu, ober bag nrír fřc wemgftené 
fo, nríe wcnu nnr jTe unmítteíbar crfcuntcn, tu unferm $5xid)t 
bcfyanbcín, b* f). bag nnr jTe utd)t 'erft ani anbern ablettett, 
fonbprn bon ifyncn a u é g e í ) e n ; roáfyrtnb bag 'aftbettf ©á{je 
bon unS nur aufgcfMt verben, w>ctí ftc auS anbern foígcn. 
2>te ©áfce ber erfteren 2írt trennen nnr bíCťg,.,*wt. fajwit ber 
jiDctten, unb fúfyrcn, fo oft ci uótfytg tft, jebe %tf ^ c ^ c t n q r 
etgeneu Ucberfcfyuft auf.' 2)en ©áfceu ber evfiereu pfiegť ,ma|if 
6efauntítd)(, fcefonberč Vbeun. j t ^ ^ l o ^ ^ t j É ^ f 4 6 e $\x^ b c n 
4 0 & (Žígenrf* ®í|fenfc&afttlefcre, V* Jppffi, §. S87. 
Síameiť ©ruubf&fce ju crtfyeííeu; fínb eS empirtfrf)c ©afce, 
fo ucnneu wix fíc u n m í t t c l b a r e ÍSafyrnclnnungcu, ober, 
tt>enu jTe bícfcn Kamen auf feíuc SSBcífc tterbícnett, @rfaí)iv 
ungeit / unb nací) S3efd)ajfcní)cit ber Umflánbc begeídjucn nnr 
ffe aucí) tt>of)íttod) n % r aíé S c e b a d j t u n g e u ober 25 er* 
fucfyé obtr S e u g e n a u é f a g e t t \\. bgí. (§. 5oo* 5 3 1 . S89.) 
2He €>á£e ber grceíteu Sírt Ijcífmt flefoígertc <5á§c, řeljr* 
fftfce' u. igí. 9£?em fínb aíé Seífpíeíc md)t bíe ©ruub* unb 
i?eí)rfá£e ber SDíatfyemattřer, unb fa ben £eí)rbud)crn ber 9%* 
fíř uíd)t bíe S8eo6ad)tuugen unb $erfud)c befanut? 3) 9íod> 
ettt centerfcnán>ertí)cr Untcrfd)íeb íu ber 2lrt, tvic wix gcvt>íffc 
2Baf)rí)eíteu ěrřemten, tft berjentge, n>eíd)en voix burd) bíe 
Síuébritcfc: í m S B o r a n é (a priori) unb a u é b e m (Srfoíge 
(ex post, ober a posteriori) bcjeídjnem (§• 3o60 2íud) 
btefer Unterfdjíeb aerbícut eé, bet ber ílbt^eííung nnferer 
©áfce gufóetíen 6erucfjTd)tíget 311 wcvbeiu @o pfíegett 9>l)t)fífer 
unb Sífironomen Qata, bíe jíe ané bíof?er žBcredjmmg Ca priori), 
unb anbere, bíe' fíé ani nmuttteíbarer 53eobad)tung fyaben, mít 
9íed)t guunterfcfyeíben* 4 ) 3lud) bie geríttgere ober grópcre 
Síngaljí Don SSorberfá^ett, burd) bíe nnr uné ben SEBeg jur 
(šríenntníg eíneé řeijrfafceč baí)itcu mítjTeu, bíe grógerc ober 
gertngere Pcícfyíígfeít bcé S3en>eífeá eíneč ©a&eS fann m\i fa 
mandjen ^Slteu Wnett veruiutfttgen ©runb jur Unterfd)eíbung 
imb Slbtfyeííung barbíeteu* ©o pflegt man fa ben matfyema* 
tífdjen ffiíjTcnfcfyxften eínen e í e m e u t a r e n unb fjófjeren 
SCfyeíí jtt'%nterfd)eíbcrt; . unb obgíeíd) bíefe (Jíutíjeííung ttíeí 
9Bílířňrlíd)e£ íjal/ unb obgleíd) man fcou 3cít gu 3eít SDííttel 
ftnbet, Čefyreít, -weídje btéíjer ben í)óí)eren beígejAfyít nntrben, 
fefyř éíementartfrf) gu bcrceífen: fo tft bod) bíefe @fatí)ciíuug 
mdjt an fíd) fe(6(l fcenverflíd)* 
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YřC^M^Mwnaen, tte auf fcem ©efcraucfye ber ©afce 
, r 'SDa# beťvcrfrfjtebene ©rab bcr93raud)6arfeťt nnferer 
9éfjťtttriitíb -tne 6čfonbere 2írt, nue bíefer ©ebraud) gu macljen 
ífl/ rT^:;íWd)tíg'e í?íbtř)cííuugen begrunben íómtc, aadjtct man 
*on feréfti ^L) é i $ e r t^un^ír fe^r n>o^í;bíejemflen ©&&e, 
© g e n i i . ©ífFenfc&afféíefke, V . J&přfi. §• 5 8 8 . 4 0 7 
wctdje bcm ?efer am SERctjíett gu wiffen notfjrcenbíg fínb, aud) 
ín cín eígeneč ©angeé gufammenjufafien unb ííjm afó foícfye gu 
fccjeící)neiu 2) 3liá)t míuber voerbcn wír rcoí)í tíjnn, ©áfce, 
tteídje ber ?efer íu feín ©eb&djtmg auffafjeu mufj/ tton ben* 
jcnígcn ju tremten, loeldjc nur ba ftefjen, bct£ cr fíe ícfe ober 
tootjl gar erjí gcícgenfyeítíťd) nad)fd)íagen fónne, 3 ) <5íd)cr 
tocrbcn n>ír cnbííd) aud) toofyí baran tfymt, ?efyreu unb Sto* 
wetfmtgcn, bie ín bcfonbcru £ebeuétterf)áítmjten ju nrífíen not^ 
weubig fínb, aucty to gcfonbcrten ?lbtf)cííwtgen fcorjutragen. 
§• 5 8 8 . 
VII. SířtbetTitnaen, t>te auf t>em 25erí)ciítntffc ber ©áfce 
5um SmpfinbunflSDcrmĎgen ber 2cfer bcrutjcn. 
Sínd) baé SScrfjáítmf}, ín tocfdjcm bíc fcon unS fcorju* 
trageuben £eí)ren jit bcm ( J n u p f i u b u n g é B e r m ó g c u (tefyen, 
bňvftc bet ben Síbtfycííungen, bíc nnr ín unferem 23ud)e axu 
brtngeu rcolíen, jmoetíeu cíuígc S3crúcřfíd)tígung tterbíenen* 
©ínb gcioífic řefjrcn an unb fúr fíd) ju troefen: fo mogen 
tirír fcevfndjcn, ob wix níd)t ttteHcíd)t fdjon baburd), bag nrír 
aué íí)nen cíne .eígenc, nídjt atfju wcttí&ujtge Slbtfyeííung bííbeu, 
ber cíne, auf ífjre balb foígenbc Sluwcnbiutg fytubeutenbe Ueber* 
fdjríft ttorgcfcíjt íft, ttwaů ju í()rcr 33cranneí)tnlíd)ung beí# 
tragen íónnen. vSínb ciuígc 28af)rl)eitcn uuferen íefern fogar 
jurcíber, unb ftcíjct ju bcfúrdjten, fíe wúrbeu nídjt cínmal bíc 
SSorbčrfAlje, ani voeídjcu nrír fíe abjulcíten gebeufeu, mít Un* 
bcfangcuíjcít nnivbígcn, točnu (íc fceraué nniptcn, ju roeídjcm 
©cfytopfafte fíe fítfyren: baňu roerben roír mté fcfjr wcf)l to 
2íd)t ucí)men mítffcn, bícfcu 3ufammcní)ang nid)t burd) unfere 
cígcncn 2íbtí)cífungeu unb llcbcrfd)ríftcn nod) meí)r bcmcrfbar 
ju madjen, ató cr cí oí)ncl)íu ijl; loír ímiffcn ím ©egcntfycííc, 
fo fcící cé mógfíd) i\t, fudjcn, íí)u íljrer Shtfmcrffamíctt n>cuíg* 
ftcuS anfAngííd) ju cntjicfycn. ©o tr&gt cd j . 35. mtíirctttg 
ttící baju beí, bafl fíd) ber 2cfcr ctneš ícljrbudjcft ber 9Ha* 
tl)emattř fo maitdjcn, a\x jíd) fefyr trorfenen Slbfdjmtt gcfállcn 
íá^ť, it)cíí íl)it iaíb barauf cín anberer mít anjícfycnbercn 
řcí)rcn erwartet. 3n cínem řefjrbudjc ber religion bagegen, 
tt>cící)cé fůr ?cfer befíímmt íjl, bíc cíne cn>fd)iebeuc Slbueíguug 
»or bcu geoffenbarteu 2Baí)rř)eítcu íjabcu, wtrb cé geratfjen 
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fepu, ftatt ber fonfl fo gewóí)UÍtd)eu Uebcrfdjrtften: 33ewefé 
ber SDíogítcfyíctt, SSemcío ber 5yřotí)VDcubtgřcít etner góttítcfyen 
£)ffenbarung tu m. a . , gctríffc wtbejttmmtcrc £tteí ju tt>al)íeU/ 
2* 53* Untcrfudjung uber bte 9Jiógítd)řett ober btc 9Zotř)tt>eubíg* 
íctt etner £>jTcnbarmtg u* bgí, 
§• 589* 
Vlil . Sí&fřjeUungcn, bie baé <Berjfef)cn eríetd&term 
Scf) f)abe fcfyon §• 5 3 0 . bemerřt, bag jttctfm&gtge 2íb* 
tfyetíungeu oft baé aScrftefyen gewtffer ©áfce críeírf)tern 
fónnen. ©o tft e$ ganj twuefymlíd), n>am ívtr gewtffe ©áfce 
W unferer Ueberfdjrtft aíé Srfíánutgcn etttcé SJegríffeé (ana* 
íi)tífd)e ober fyutíjettfdK), ober aíé t>íoge SSerjlánbígungen ítbcr 
ífyn, ober aíě (Stutíjetíungen, ober aíé SBcfttmmiuigSfáfcc, ober 
aíé ©áfce, bte Don btefem uub jenem ©egenjíanbc l)anbeín 
u. bgí., bejctd)uem $íué foídjen 33ejctd)unugeu ergt'6t jíd) 
jtámlťd) fofort, n>te 9}řand)eé, waů fonft tvoí)í bunfeí ttárc, 
ju tterfíeíjen fet)* ©o u>etg eé $. S3. ber Sefer gíetd) anů ber 
Ueberfdjrtft: (řrří&rung, bte nrír ben foígenben SBorten er* 
tfjctíen: f/^Bd)bn t|t baé 3^ccfmá0tge, fofem eé bunfeí erfannt 
roerben tanu," bag nnr burd) bícfe 3i?orte bte 23e|íanbtf)etíe, 
aué tveíd)en ber žBcgríff beé ©djóneu jufammengefeljt íjl, 
anietgeu foliem 
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IX. 2í6tí)etíunaen, t>ic ein íeid)tere$ 5íuffinben í>c$n>etfen. 
©olí cíne 2íbtí)eiíuug iai íetdjtere 2 í u f f t u b e u m 
mtferm S5ud)c befórbent: fo tji offenbar, bag fíe a) mít etner 
etgenen Uebcrfdjríft yerfeíjeu verben mug; nub b) bag bíefe 
Ueberfdmft von etner foídjeu 9Jefd)ajfení)ett ber íjter abge* 
fyanbelten řefyren euflefynt fct;n mug, von ber jíd) ewarten 
lágt, bag jíe bem l*efcr bcfamtt feí)tt werbe, betior ií)m nod) 
bte ťe()re fcíbfl ,bcfaimt tft 3u tt>unfd)cu ifi feruer, bag eé 
a ) biefer Uebcrfdjríftcn, befouberé ber gíctdjíauteubeu ntd)t 
allju Dteíe gebe, ober b) bag fíe nad) eínem gcrc>tjfcn, ben 
Sefern bcřanntcu CS5cfc(3c aufeínattbcr foígcn. %nx ben bc* 
fonberen %md ber 2fuffud)itug foícfyer, tn uuferm 33ud)e bc* 
fwbííd)cr ©tetteu, aitf weíd;e nnr feíbft btc ťefer fytmwfctt 
woífen, íann nícfyté bequemer fejm, aí$ etue 23eaetd)mwg ber 
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fimmtítcfjcn, barút ttoríommenben Stfyetíe, bíe grog genug fínb, 
baf? cíne Šcrufmtg auf jíc uotíjmenbíg verben faun, mít 
3aí)ícn, mcídjc nací) ber uatňríídjéu Drbmtng fcom Síufange 
f>íé an baé (čnbe bcé 33ud)eé fortíaufen* Um begmíttcn íft 
eé iit mxcrn jebcn SBudje, tu bem foídje Serufungen unb jpín* 
mcífungen oft ttorřommcn, ratíjfam, beit Ue6crfd)ríften, mít 
mlájtn mír bíe eínjeínen £í)eííe Derfefjen, eine fortíaufenbe 
9fctf)e tton 3af)íeu beíjufúgen, unb jíe nad> btefeit ju bcjeíd)* 
ncn, £>íc£ 9)íttteí faun auc^ bort angemanbt merben, mo 
mír eS jmecřm&fííg jtnben, eíuíge ím 33ud)e ttorřommenbe 2í6# 
tíjctíímgcu megcn bcé tnnígereu 3itfammení)angeé, m melcfyem 
gerabc jíe mítcínanbcr jtefyeu, uod) mít eíner eígenen Díeí^e 
*>ou Safytn $u bcgíeitcn* jDcrgíeídjen 2l6fd)nítte críjaítcu 
baun jmet 3 ^ í « t : cíne, bíe ttur iixm S3cí)ufe tfjrer íeícfyterett 
5luffud)ung bícnt, menu mír auf fíe fcermeífen; uub eine anbere, 
bíe jTe aíě ©ííebcr eíneó grógeren ©aujen 6ejeícf)uet, unb 
tríelíeícf)t eíuíger tyia$en fcíbjl baé SBerfjáítmč, to meícfyem fíe 
gu bícfcm ©aujen (Icíjeu, auébriícřt. 
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X, Síbtíjetlunflcn, bie i>aé 25cř>atten unl) t i e SBieber* 
crinncrung befórbem fol ícn. 
©otíen gcmíjfe 2í6tf>ctfiutgcu baé S3cř>aíten unb bte 
ffiStebcrcríuncrung fccferbcrn: fo můffeu fíe a ) fcíbfl nid)t 
ciííju fdjmcr ju bcíjaltcn fcí;n; unb b) iíjre 9Sorftcllmtg mufl 
fící) mít ber SSorftcífang Don ben ťefyrcn, bíe mír burd) jíe 
bcljaftcn foílen, Icid)t ttcreínígen Inffeit. ©íbt eé ber ©afce, 
bíe mír aíé £l)cííc cíncó nnb eben bqTeífccu ©aujen auffajfen 
folícn, fcí)r ttteíc: fo mťrb eé nótfyíg, bag man jíe uné ab* 
gáfjíc* Samít ater bíe aScrímipfung, bíe jtDtfeíjcn uufern 
ťcí)rcn unb íljrcr Uc&erfdmft git ©tanbe gebradjt merben foOf, 
bc|ío gemíjfer crfofge, můffeu mír bafňr forgen, ba£ ber 23e* 
gríff bícfcr Ucbcrfcfyríft m bcu ©enuttíjcrn ber řefer forť 
maíjrcub untcrl)a(ten merbe, fo íange mír jíe mít jenen ícíjrcn 
felbft 6cfd)áftígciu £aí)er ť(l eč g* 53. eben íeín uujmecf* 
mápiger ©cbraud), menu man bíe Ucberfdjríft gcmíj]cr ícíjren 
auf jeber ©cite bcó S3ud)có mícbcrtyeít, ober fíc foujt bod) 
au ciner ©tclle anbríitgt, auf ber fíc beu řeferu redjt íu bíe 
Síugcn f 4 » . 
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XI. Sífctíjcilttnaen, bie auffcem gScrí)atfntffc ber <3afce ju 
unferer SS3iffenfd^aft t>eruf)en. 
SSetracfytcu wtr baé aSeríjáítutg, ťn roeldjem bte einjeínen, 
in ctném £eí)rbud)e ttoríommenben (Safee ober and) gange %\u 
fcegrtffe berfeí&eu ju ber SBijfeitfdjaft, ber eé gemíbmct tjt, 
ficíjen: fo crgeben jíd) and) fjicrauS etntge 6raud)6are 216* 
tfyetíuugen nnb £tteí. 2>emt bcřanntítd) flel)t jeber etnjeíne 
@afc unfcrá 23ud)ež m cínem t>ou feígenbcu bret SSerfjáítmfíen 
ju unferer 2Bíjfcnfd)aft: er tjt entweber etttc ber toefentíícfyett 
Sefyrcn berfelbcn, ober eíu bíoger £ítlféfaft, ober nur etnc gc* 
íegenfjeítíícfye Scíjre. (§• 4 5 6 0 * 9ínn í(l c$ ofyne 3weifeí gu 
ttnmfdjen, bag atíe Sefer 6et jebem einjeínen ©s$e cd totffcu, 
toeídjer fcon bíefen bret gáííeu fyíer ©tatt !}aí>e; bcnn eé mufjí 
ttotfyroeubtg SSerrotrrungcn erjettgeu, rocnn fře eíucn ©a§, bcn 
ttrír aíé bíopen Jpufféfa^ gebraudjcn ober nnr geíegcníjettlid) 
erroáfyncn, aíé etnc wefentítd)e ?el)re unferer 2Ct|Tenfd)aft an* 
fefyen, ober and) nmgefcí)rt baéjentgc, waě ju bcn n>cfentíírf)cn 
Seíjren bcrfeíben gefyóvt, aíó etnc bíoge Jpúífón>aí)rl)cít ober 
geíegenfyeítíicfye Scfyre betradjtem 908ír ttyxn aífo wofyí, mnn 
tirír burd) ctgene Síbtfycííuítgeu, uótfyígcu $allé and) bnrd) 
paffenbe, bíefen 2í6tf)etíuugcn bctgefitgte UeĎerfdjríften gu bc* 
ttrírfen fudjcn, bag and) cín \!efer, ber trn £cnícn nod) mtuber 
Qcnbt tfl, bcmcrře, gu n>cíd)cr ber efccn gcuannten bret Sírtctt 
bte <&h\}tr bte er ttor jíd) íjať, geí)órcn, Díc £ňíféf&fcc pflegt 
man, tocun eé nod) eíue anbere 90Bíffcnfd)aft gť&t, ber fíc aíí 
roefeutfídjc SEBafyríjeíten angcí)órcn, and) \x>of)í ? c l ) r f á £ e ju 
uemtem ©eíegení)cttítdt)c řeíjrcit aí>er verben nad) ifyrer ínnerett 
SBefdjafenfjeít unter t)crfd)íebenen £itcíu aufgcfňíjrt; am 2ÍÍÍ* 
gemctnfíeu i\t bte Síeneunung: S í u m e r ř u u g e u , bic tíjneu 
jebod) ntd)t auéfdjítegííd) gufontmt* ilnter bcn Scfiren, bic 
unferer 908íjfenfd)aft wcfentííd) fínb, gt&t c$ maud)c, bte afó 
SBorberfáfce ju fcíeícu anbern augcfeíjen wctbcu fómtctt, unb 
um btefer Grígcufyett ttíííeu nod) cíne befonberc Síuéjcídjnuug 
tterbteneu* SDBtr řonucn fíe aíé ^ a u p t f á & c auťánbígeu, 
aud) tt)o^í (fofem té t^nultd) tft) mít gcnríffett c í g e u e u 
9lamtn beíegetu ©o Ija&eit bíe SDiat^emattfer í^ren tyytlja* 
gorátfdjen, t^ren Xa^íorfc^ctt. xu a. b í̂* <&&%c »cn befonberer 
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9Rerfn>ftrbígfctt. 9iod) Ke?e ftd) cin, ín getoíffen -ghtttn ebert 
nidjt aunricfytígcr Unterfcfjíeb jnrífdjen bett rcefentlícfyen 2Baljr* 
í)cíťen cmer SKífienfdjaft bemcrřcn, wettit man barauf acfytete, 
ob cin ttorííegcnber © a § aué cínem anbern, roefentíídjen ©afce 
berfeíben SQ3ífifenfcí)aft entnoeber nnmítteífair, ober bod) bnrd) 
bíe bíoge SSenmttfang gcvotffer £ítíféfa§e folgc, ober ob er 
nícfyt auberé aíé ané ber SSerbtnbung mefyrer, ín unfere SOBíjfert* 
fdjaft gefyóríger, n>efeutíict)cr 2Baf)rf)eíten flíege. 3 m erften 
galle fónnten wír ífyn eíne bíoge ^ o í g e r u n g aué jcnem 
anberen ©a^e, ober eíncn ani ífym fíd) crgebenben %n^a§f 
trn jtvcctcn aber cínen nenen Sefyrfafc (ín bícfeé SĎSorteS 
cngerer 93ebentuug) ncnncn. © o foígt $• 33* an$ ber geo* 
wetrífcfyen 3Baf>rí)ctt, bag bíe gefammten SBínřcl ín cínem 
25reíetfe 1 8 0 ° betragen, ber ©afc, bag bíe jtoei ňbrígen 
SEBínfeí ím recfytnrínííígen 35rcíecře jiifammen 9 0 0 betragen, 
auá eíner rcín arítí)metífd)en 33etrad)tung; bagegen ber ©afc, 
bag jeber SEBínfeí eíneá gíeícfyfettígcn £>reíecřeá tton 6 o ° fe*v 
ergíbt fíd) crfí, rocmt ttrír jn jcuer geometrífd)en SOBafyrfyeít 
nod) eíne jtteítc geometrífcfyc, námlíd) bag eín gícídrfeíttgcS 
£)reíecř and) cín gfcíd)tirínflígc$ fet), fjfnjutíjmt. Der erjtc 
©afc alfo řónute bem ?cl)rfa&e tton ber ©umme ber SOBíufel 
in cínem jeben Drcíetfe aíé bíoger 3ufafc ober aíě eíne bíogc 
goígertmg beígcgebett rcerben; ber ícfcťere aber múgte fd)ou 
aíč eín neuer 8cljrfa& erfdjcínem 
Sínmerí , 3 $ flcflebe, baj5 bie fo eben t>orgcfd)íagene Untcrfdjcibung 
. $roifcfyen £c ( ) t fa^en unb 3 u f a ^ c n ober g o l g e r u n g e n f)ód)* 
. flcn^ in foídjen SBijfenfdjaften »on ciniger 3Bid)tigFcit wárc, roo 
cS jíd) um bie Sfladjroeifunfl M objcctix>en 3ufammenl)aníc4 
$rcifcí)en ben »orflctraícncn 2Cabrf)eiten, ober bočí) uberbaupt um 
jeinc moglidjjTgrefjc Uebuug ím £enfcn Ijanbett. Sinem 3ttatbe« 
matiřer a. %-* ber feine 2BijTmfd)aft tfornebmíid) nur aíé ein 
llcbímcjčmittcl im Senfen betretbt, Fftmt c$ n>oí)t nícfyt jfeiAgiilttg 
feyn, 06 er fíd) wrjujMen ftafre, U§ bie beřannte 5Ba()rt)cit t>on 
bcm incommenfitrabíen 35crfiaítntffc srotfdjen ber ©iagonaíe eine$ 
£mabr<tteé unb fetner ©eite einc bíofi aritfmtetifdje goÍQmma m$ 
bcm p t̂t>aooraifd)cn Seljrfafce fey, ober ob fle ju ityrer $eríciruit8 
noci) irgenb einer tieuen flcometrifdjcn SBabrbeit bebitrfe, 55ir& 
swifdjen £cí)rfa(3en unb 3ufafeen auf bie ^ier »or^efd)íafiene aSeife 
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!• * unterfdúeben, fo sriflt fd>on bie Mo§e Uekrfd)rift etneč ©afceS 
an, roeícfyer DCH fciefen íeifcen gaíícn &et il)m obroalte* 
§• 593-
XII. #&tf)etíungen, bte auf bem SScrljattiiiffc ber ge&ttbe* 
ten £f)et lc ju itnferem Scfyrbucfye bcrufyen. 
Gntbfíd) crúbríget nocí) bač aSerfjaltnig, ín rceíctyem eín* 
jeíne @á§c ober aud) ganje 3nbegríflfe t)on Ságen jtt itnferm 
93ucř>e felbfl jtefycn; bcnu and) auf bíefeé 2Serí)áítuíg íénnctt 
nrír eíníge, fefyr jroecřmágíge SÍĎtíjeííungcn grňnben* 1) 33e* 
Dor nrír bíe 3Baí)rt)eqtett fcl&ji, wcídje ber eígcutíícfyc ©egen* 
jíaub unferer SBiffcii^aft jlub, ja axid) nur <Saí$e, au$ n>eíd)ett 
jette emíefcn tocrberi"foffeu, aífo ^úíféfáiie uortragen íómten, 
futb túit in beu meíften gáííeu geuótfyíget, crft nod) getinffe 
®áge unb Cefyren anbercr, 2írt fcoraučjufcfytďen, $• 33. eíne 
(írfíárung beé 93egríffe6 unferer SBíffeufdjaft, etueSícdjtfertíguug 
bíefeé 33egríjfcé,-cíne 9íad)tt>eífung bcž.Ku&cité, tt>eíd)en baá 
©tubíum bíefcr SBífíenfdjaft gewafyren faun u. bgí* ©o íange 
hrír nur nod) Ccfyreu &ott fo(d)er 2írt ttortragcn, aífo nod) fcíne 
ber it>efcntítd)en SOBafyrfjetten unferer SOBiffenfcfyaft, and) fetne $u 
biefer fttyreuben #ůíféíel)ren: fo íange fagt man, metneš (5r* 
ad)tené, nod) níd)t, bag \t>tr beu Untemctyt in unferer SQtffctt̂  
fdjaft bereíté begonncn fyátten. Sernj nur uon bcmjcntgcn 
fyeígt eé, bag er ín eíuer 2írt von 28aí)rf)eítcn u n t c r r í d j t e , 
ber foídje SBafyrfyeíteu entwcbcr felbjl, ober bod) gewífíe, ju 
tíjrer (Jrřcnutnífí fňfyrenbe £úíféfa!$e ttortrágh (Solíte eé aífo 
md)t stt^crfmi^íg fct)u, benjeutgen £fjeíí beč 95ud)eé, ber bem 
©egínnen beé cígentíídjen Untcrrtdjtcé ttorfyergcfyct, ali cútcn 
cígenen £f)eíí ju betradjten unb fcon bem Ue6rígeu ju foubern? 
2Bír řónnen íí;m fúgííd) beu Díamcit unb bíc Ucberfd)rift etucr 
(Sří n í e í t u n g gcéetu , 5íué ' bíefcr (£rííáruug be$ Skgrí jfeé 
eíner (Jíníeítuug fótgt/ t bag fíe nur Jíantcr gcícgeufycttíídje 
Sedřen entí)aíte, uhb j»ar nur bíejenígen,. bíe tt>ír tiorauáju* 
fdjícfen fnr gut eradjtcu, bcuor ttrír nod) írgenb cíne ber 
n>efcntííd)en 9Baí)r^eíteu unferer SGBíjfenfdjaft, ( ja and) nur 
cíne ífjrer Jrmíféíefyren aufgcjleíít íjabetn SSon wcídjcr 3írt 
itun bíefe tu etne Gřtuícítuug geíjórígeu 2c()ren, unb Untcr> 
fuc^ungen fet>n bůrfteu, vtrírb fíd) ani bcmjcnígeu, ^cté id) 
fpáter &Ux bte Orbuuug ber geíegenfycítltdjeu ©á^e tn cínem 
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Seíjrbucfyc ttorbrtngcu xvítt, jur (Scnuge a&nefymen íafTcň. 
2) gíuben tt>tr eš, rotě bíefeS fjáuftg ber $alí tft, fňr nótfytg, 
nod) fcor ber Síufjlettttng ber Seíjrcu, bíe uuferer 3Bíffenfd)aft 
rocfentííd) jínb, etne 6ctracf)títrf)c 2fnjaf)l tton £ňíféfáeen ttor* 
aué$ufd)ícřeu: fo fómtcn n>ír ben ganjen Snbegríff bíefer 
.©&§e unter etne eígenc Síbtfjeííung bríngen, nnb jíe ben ttor* 
b e r e t t e n b e n £ f ) e t í nuferé SSndjeé nemteu. 3 ) 3 « ben 
mcíften Sefjrbitdjcrn gí6t e£ ber Seíjren etne fo grofe 3íujaí)í, 
ba# núr, um tbre Sluffajfung ben Sefern jn erleícfytern, nebflt 
ben fo eben emuáfyntcn nocí) mele anbere £í)eíle im 33ud)e 
imterfd)etbett> nnb and) ftc felbft nríebcr m neue £f)eííc jer* 
legett mítffeu xu f* w. ©olí aber baé aScrfjáltníč, tn weídjcm 
bíefe ^ícíctt X^ctíe uub £í)cíle ber £í)eííc ju unferem 33ud)c 
ftcfyen, íetd)t ň&crfcí)en rcerben: fo t|í nótfytg, ba$ rotr bte 
g r ó f ž c r c n , b. fy. btejenígett, tu rccídje baé cínjtttfyeííenbe 
©aujc junád)(í jerfáílt, vou ben íícíneren, nnb biefe fcon ben 
nod) fíetucren u. f* \x>. red)t beutlid) tmterfdjctbcn* SSiv mújfen 
aífo, roenn utd)t bte řícínfíen, bod) aííc grójjeren £I)cííc mit 
eťgenen tteberfd)riften tterfeben, nnb an jeber Ueberfd)ríft eíneé 
foídjen £í)cíícé muj} burdj cín bcigcfcípteé ářuujtwort, ober 
auf fonfl etne anbere ÍCctfe ju erfennen gegeben Verben, aué 
ber nnettteíten £f)eííuug berfelbe fyerttorgegaugcn uub baé wic* 
otelte ©íteb tn btefer Stfycííuug er fcp. £ í c ge^6í)nlíd)jlen 
átunftroorte, bereu man fíd) $u bcm erften 3wecřc, námííd) 
um aujujeígcu, ani ber iwctticíten, an unferem SBudjc fcotl* 
jogenen £í)cííung etit eben ttorlíegeitbcr £f)eíí cntfprungcn fci), 
bebtenet, (tub bíc 'JBcrte: í j a u p t t f y e t l , £ l ) e t f , 33ttd), 
Jpauptftňcř, mít rocldjcm (Súuge ba$ 2Bort l a p í t e l alé 
gícíd)geíteub aufeíjcn, roáljrcub e3 SInbcre nod) untcrfdKíben: 
2 íbfd)ni t t , 2 lb t í ) c t íuug , U n t c r a b t l ) c t í t t n g , S ír t í ře l , 
qhtnft , ^ a r a g r a p í ) , 21 bfa(3 u. f* »• £od) ífl bie 93ĉ  
bentung bíefer Čřuujtworte, bíc Drbnintg, tn n>cíd)cr ftc cín* 
auber nad)foígcn folícn, uub bíe aneineítc £í)cifitnfl cín jebcé 
anbeute, nod) eben níd)t fcjlgcfcgt 3« bcm jwcítew 3iwcfe, 
tt&inlcct) nm atijujcigen, baé nnetúeltc, ani ciner gewíjfcn 
$£()cílung fyerttorgegaugene ®lícb man eben vor fíd) babc, bĉ  
bteut man fíd) íučgemcíu ber bío^cu £)rbnungi5sal)(en. 9ííd)t 
fcíten, Ďcfoubcré beí flctncrcu £f)cí(eu, gcbraudjt man, um 
S3eíbeé jttgfetd) ju beieíd)uen, fowo^í ani ber n>tct>icltcst 
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5£l)eííuntj eín gettífleS ©líeb Ijeraorging, aíé aucf) baž tofe* 
t>íeíte ín bíefer Stí)eííititg eě fci), bíoge 3 a f ) í ' ober S3ud)* 
ftabenjeícfyeu, bíe balb aué bíefem, balb eíuem anbern 
©pjtcme gevicxtyít {Tub* ©o íft eé gen>óf)nlíd), bíe rómifdjen 
3í|fent grógcre, bíe arabífdjcn aber fíeínere SJbtfyeííungen be* 
beuten ju lafjen; unter ben 33udjj?abcn lágt man bíe grogeu 
ten fíeíneu, bíe íateínífcfycu ben gríed)ífd)en fcorauégefyen u»f.n>. 
4 ) ©ar oft gefd)íeí)t eé, bag ttrír ín unferm S3ud)e eíne S3e* 
meríung beíbringen wollen, ín 33ctreff beren toír ben řcferu 
aujnbeuten ttůufdfytett, bíefelbe fóune, tt)íe ínníg fíe aud) an 
t>aé fo eben 33orgetragene fíd> cttt>a anfrf)ííegen mag, bod) 
tteggelafjeu rcerben, ofyne bag baun baé itod) ítbríg 33lcíbenbe 
aitfíjórcn tvírb, eín n>oí)l jufammeníjáugenbcě ©anjcé $u btlbein 
í£()eííc tton bíefcr Slrt fónnten am gtfgKcfjfteit @ínfd)al t* 
i t n g e n fyeígeu* 5 ) (Snblíd) í(t níd)tě geroofynlídjer, alé bag 
tt>ír ben íefern aud) ítber uufer 33ud) felbft SKandjeS ju fagen 
fyabcn, míttmter aud) Gřínígeé, roaě uné erft eínfteí, nadjbem 
fcercítč alíeč baějeníge, xoai fd)ou fur fíd) ben 5Tíamen eineé 
Seí)r6ud)eé unfeVer SEBíjfenfdjaft ju tragen fcerbícnte,— gc* 
fd)ríe6en toar, ober fcou bem nrír bod) ani fccrfdjícbencn Mítcí* 
fídjtcn ttňnfcfyen, bag eé bíe řefer fo aufnel)men mód) ten, 
alé wáre e£'imé erfi uad) S3eeubíguug beé Uebrígen eíuge* 
falíen, mínbeftené bann crft tton xmé n i e b e r g c f c f y r í c b c u 
worbem 2Caé votr ín bícfer ©cfímumg bem 23ud)e betfefccn, 
mug »ou bem ňbrígen £í)cí(c beflelbcn gefoubert, unb buvd) 
írgenb eíne, auf biefe (Sigenfjcít í)ímt>cifenbe Uebcrfdjríft be* 
jeícfynet wcrben, n>emt cé bíe 2efer níd)t fcerícnuen foliem 
SOian íóunte foíd)en ítí)ctíen ňberfyaupt ben 9?amcn ber 3 « * 
g a b e n ju unferm Suclje geben. (£é erctguet fíd) aber, bag 
ttrir fcon foídjen 3usa& c n jttnmícn roůnfcfyen, bíc ?efer mbd)tc\x 
fíe frúíjer, jmveífen nrícbcr, fíe módjten fíe fp&ter aíé alícS 
Uebríge, jutoetíctt enbííd), fíe mód)tcu fíe wcber gícíd) anfaugá, 
itod) ganj juíelit, foubem oí)ugcfAf)r bann ícfcn, rccnu fíe ju 
einer geVDÍjfeu ©telíc ín unferm SSucfye gcíaugt fínb. 3m 
crften galíe, xocnn n>ír ^on cíucr 3ugabe njůufdjcit, bag fíe 
bíe ?efer \>or alíem Uebrigcn ín unferm S3ud)c (efen, faun 
fce ben Plamen eíucr SSorrebe, eiueé S B o r w o r t c č , and) 
einer S o r e r í n n c r u u g tragen; ím jwcitcn gatle, »entt 
etne 3i*9a&c iuíeftt gelefen verben foli, faun fíe eín Sluíjaug, 
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cíne 9řad)ftf)ttft, aitcřj eine 9 ía t f ) er fnneř t ing ober em 
9 i a d ) t r a g fyeífíen; (m bríttcn galle enbííd) pftegt man ffe 
cíne j u j e n e r © t e l í c geíjóríge 3 u g a b e , aná) cíne Sin* 
merřung u n t e r bent £ e r t e gn nennem 3Me$ íefctere, 
voeíí eS geroófynííd) tft, fíe au ber betrejfenbcn ©telíe unter 
bem £ejtte beé žBudjcá anjubríngeu, obgíeíd) man fíe oft aucf), 
ttcrfel)cn mít cínem anf bíefe ©teííe ffcf) bejíeíjenben 3etá)ett, 
an baS Cntbe be$ 23ttd)eé fccrlegt. Uebrígená tffc md)t ju 
ttergefien, bag man bíe f)íer erwáfyntett 33enennungen, befou* 
bcré bíe 9?amen 9íní)ang unb S ínm cr fung cft andj ofjne 
bcn 3íebenbegríjf ber fp&tcrctt %eit, aífo bío# jur 33ejeid)uung 
beé 38crI)áltm{Jcó gebraud)t, m tt>eld)cm bíe fo ňberfdjriebeneii 
Slbfdjmttc ju bem ťtbrígen 3ní)aíte beS S3nd)eé jtefyetn 
S í n m c r ř . £>af? ber Mer aufgcftcíítc SSegrifF einer č i n í c í tu ng 
S3eifatí crl)alíen rcerbe, liejje fidj um fo cí)cr Ijojfen, ba bie 23e* 
fceutuiifl biefcč SÍBorteš burd) bcn bi$í)erKjcn (£prad)gebraud) nod) 
eben nidít fejlgefefct fdjetnet. Demt roober fond Fámě e$, baj? ívtr 
t>erfd)iebene Sd)rift(leíTer in ifjren činleitunejen ju ciner unb eben 
berfelbcn 3Biffcnfd)«ft fo gan$ tterfd)icbene Dinge abbanbefn feben? 
93ergíeicí)cn roir.j. 93. nur, nňc verfebtebrn ber 3nf)alt jener čin* 
Icititnflen ijt, bie man ben 2eí)rbúd)crn ber 2ogif feíbft »orau& 
flefóitft fiat; waSSSol f , (Sruf iué , 3 ? c i m a r u $ , flant,'DtRaač, 
tfrug u. 91. in tyren ©inícttungcn fagen; unb wir roerben gc* 
fteften, e$ tvare nid)t mogíid), bag fo ganj ungíctd)arttge Xnnge 
f)ier battcit DIa& nrhmrn Founěn, roenn ber Sfgrtfř t>on bem, 
wa$ rine činícitung fcpn fotí, bei biefen OJeícbrtcn nidjt felbft 
feljr »erfd)ieben gercefen roarc* SSntn id) injnufcben nur auf 
ba*ojenige ad>te, roač m e i f t e n é . gefd)icht: fo baudfyt mir, man 
fyabe (icí) ben SBegriff ciner Gintcitung bod) nid)t »iel anberS ge* 
bad)t, al0 id) ibn obeu bejtinimtc. 3Bal)rbcitrn namlid), bie oon 
berfelben ?írt mit benen ftnb, welcftr ben eigentíicfcen ©egenftanb 
einer ffiijFenfdjaft bilbrn, hat man bodjjt felten, unb nur in foldjen 
gáííen fd)on iu biečtnleitung aufgenommen, wenn irgcnb ein br* 
fonberer llmjtanb bei ií)iien obmaítetc; j . 23. nnmn man.berfefben 
beburfíe, um l)c\x Scgrijf bev íáiffenfd)aft erjl ju bcflimmcti, ober 
um itjrcn OTu^fn ju ^cigen, ober ben »JJIan unb bie Giutbeiíitncien, 
bie man bet frinnn SScrtragc befcígcn woííte, br^reiflid) ju machcír 
unb ju rcdnfcrttgctn ober rocnn foíc^e 2£>al)rt>ettcn iu ber ?řrt 
iftrcr Srwfiífůhrunft ct\x>aů gatij @tgcntl)úm(td)rí hatten, wntn 
man tfieífeid)t nid)t cinmal noc^ wu^te, rotě fíc bemicfen werben 
©gentf. 5Bt(fenfc^aftáIc§ť^ V. Jjptjf. §, 595. 
FSnnten «. bfll. ©o trógt 5. 8 . £ r . fcesetep in f. Slnfangfc 
griinben ber (geometrie mehre 5Bal)rbeiten, bie fdjon t)en @cgen» 
pani) ber 9taumn>iflFeiifd)aft betreffen, 5. 23. ben ©runbfafc t>on 
&en brei Simenfíonen beč 9íaume$ in ber einíeitung »or; aflem 
©nfdjeine nad) nur, roeil er von biefcn ©afcen Feinen Sercrtó $u 
geben wufite, ober aud^ weil er berfeíben beburfte, um und ben 
*Pían fetneí ganjen foígenben Sortrageé begreiflid) ju macfien. 
(Sin ^tebnítc^cé ííjut aud) in £inftd)t auf Die gefammte 9Jřatf)c# 
ntatft £ r . D . 3 . ®. ftifdjer in f. reinen gíementarmatftematif 
nad) ©ríinben ber frit. <J)í)iíofopbie (řcipj. 1820), inbem er bie 
beřannten ©runbfáfce, baf? jebe @rojk ftct> fcíbfr (jleid) fep u . f .w . , 
in ber Gnníettung aufjleíít. 3'lw fdjeint ju biefcm SJcrfabren nod) 
ber befonbere Umjtanb beftimmt ju tjaben, ba^ biefe ©runbfdfce 
fůr aíie foígenben $f)eile gctteiu — $iel ofter nod) al$ &uř 2Iuf« 
ftettung etniger roefeutlidjen íefyren í)at man bie (ěinfeitungen 
benůfct, um einen Sí)eil berjenigen SBaljrfteiten abjubanbeln, bie 
Sum 25eroeife ber £eí)ren, rocld)e ben eigentlid)en ©cgenjlanb ber 
S5Ji(fenfd)aft aiiémadjcn, »orauégefd)t(ft rcerben mujTen, b. í). &u 
£ ú l f S f a ^ e n . Go pflegt man in 2eftrtňd)ern ber Doptatiř ben 
Scfyrfafc, baf? bie 35ibeí, unb in řatbolifdjcn ben <&at$, bajj 23ibel 
unb Xrabition bie edjtnt unb Vinjigen Crrfemttnijiqufífw ber d)rijl> 
lidjen Dogmen wáren, íjaufíg fd)on in ber (Sinleituníj ju erweifen; 
unb bod) ift offenbar, bag (id) bicfer Grafc ju ben £el)ren, rceíd)e 
ten eigentíid)en ©egeiiflanb ber £>opiatif biíben, nur roie ein 
Dberfafc &u fcinen ©^luífaftcn serfjaUe, bag er fomit ju ben 
ÍjiiífSfáfcen biefer SBiffenfdjaft geftore, Saji: febeinet e$ aber, baj? 
man ben Uebcíjtanb biefer Slnorbnung aíímáljlig eingefel)eň babě; 
benn in len neuejlen unb bejten 2el)rbiid}ern biefer íyijfenfdjaft, 
3. 25. t>on © t d u b l i n , 3 i e i n í ) a r b , S r e t f d j n e i b e r , wffieg« 
fd je iber u. 31., nňrb bie fo eben errodbntc WanbUntg t>on ben 
©rřenntnipquefíen ber d)rijtlid)en £eí)ren ju bcm aSortracje ber 
Dogmatiř feíbjt gered)net. — Sod) id) getfefte, \>a$ mid) bei 
meiner obigen S3efltmmuncj biefer 33evqrifFeá nid)t bie blojje 3ťúcf* 
fíd)t auf M$, waě jíd) etwa bréher alt l>aě @en>ol)nlid)(le n a ^ 
tveifen íiefee, fonbem »tclmel)r bie 25ead)tung beffen, n>aí an fřd) 
felbjt baé 3tvecfmapi9fte máře, geíeitet babě. Grinmaí ift boc^ ^ 
vo\$, la$ cíne Ginícitung etwat enttjaíten fotí, maé nid)t and) 
eben fo p t in bem ubrigen Sortragc vorřommcn řann; tvoju 
fonft ber eigene 9?ame bafúr? 23iílig barf aífo wenicjften^ fcine 
berjenigen Sebryi, wcld)e ber eigcntíid)e ©rgenjknb einer 2BijTcn-
fc^aft fínb, in itjrer einleitung »cr()anbcít werben, gben fo offnt* 
6ar 
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tav abcr bcuttt ber 9?ame ( č t n l e t t u n a aud) barauf f)iu, bag 
fíc ein 3nbegriff t>on Sefiren unb 23etrad)tungen fepn miiffe, tte 
n>ir bem ubrigen ilnterridjte nid)t etwa erjt nacfyfoígen lajfen, 
ober řa(b fticr, balb bort swifd)en tím einfdjicben, fonbern bem* 
feíben o o r a u č f d ) i t f e n . í>ierau$ er$ibt fíd) aber, taj? in einer 
Cnníeitunťj t)ód)(lené nur Sebrcn von jrceicrlet t?írt »orfommcn 
bitrftcn: erjHid) Scljren, bie jum ^erceife ber n>efcntíid)cn Setyrcn 
ber 2Biffenfd)aft fiíbrcn, ínilféjrtfje; ober mit ftučfdjíui? biefer 
nur folrfje gcícgcnt)citíicl)e Seljrcn, bie an$ ira$ immer fiir einer 
2íbftd)t torauégefd)icft feyn rcoííen. Diirfte bie Sinlettung aud) 
£>iilf$fáke sortragen: fo tnupte, roenn bie SBegrenjimg nid)t ctan$ 
roiflřůríid) feyn foíf, fejfcjefefct rcerbcn, baj? nicí)t blop einigc, 
fonbqrn aííe íntíféjafce, tvenigjlenč aííe btejcnigen, bie nod) wr 
Síuffteííung einifler roefaitlidben SSabrbriten twrgctragcn werben, 
jur ginleitung gcrccfynet wcrben fofíen. @rn>ágen mír aber, bajj 
un$ neben bem SSorte Giníeituwj nod) ein anberer Síušbrucf, 
namíid) ber eineč s o r b c r e i t e n b c n S f j e i l e č ju ©ebote jtcbet: 
fo wirb \mi alébalb einleud)ten, baj? eč megíid) unb fomit aud) 
iiiifcltcfy feVf ben 3"brtít einer C?ínfeititng nod) genaucr ju be--
grenjen, tubem roir aííe ^iiífSfáfee au^ ihr auSfdjeibeu unb fíc in 
ben sorberettenben Xljeií *>erícgen. ©iefcj seranlajite mid) benn, 
5U erHarcn, baj? in \>k ginleitung $tt einer SBipnfftaft nur laitter 
foíd)e <£afce geboren foííen, bie id) §. 43G. g e l r g e n f y e i t U d j e 
nannte, bie abcr fo befdjaffen fínb, t)a$ wir fiir bieníid) cradjten, 
fíc vorjutragen, bcvor rotr nod) irgenb eine roefentítdje Setjre ber 
2Biffcnfd)aft, ja aud) nur irgenb eine £uífčícf)rc aufgeflcflt babtu. 
— UebrigcnS ijl e$ befrembenb genug, baj? faft in Feinem řel)r* 
fcudje ber i!ogiř eine (SrHárung »on bem SSegriffe einer (Jiníeitung 
unb eine ^eruftrung ber Jragc, rcač fíe entbaíten můffC/ vor* 
řommt. 3n ben Sebrbúdjem ber 9 í í ) e t o r i ř aber fjeijjt eé ge* 
wobnítd), diníeitung fei; berjenige I()eií eineé Sehrbudje^ ber $ur 
erreic^ung beé 3wecfeé beč @anjen torbereitet. S o lieét man 
in Waaýi SHíjetoriř §. 259.; unb fajl eben fo fjeifjt eě in Si* 
Cero^ Rket. 1. 1. c. 26.: 'Exordíum est oratio aninuuu audi-
toris idonee comparans ad reliquam dictioncm. 5lu$fiibrlid)er 
aber bet M r i j l o t e f e č (Rhet. III. i4.).# *'En H xpooijiiov 
ánpoaroůV izapaGnevij, nai TOV irpďyjLiaro? év ruyakaííso ;ii; 
tibÓGí 5ýXa)6i?, lva }>iyvG)<s?Uti6it Tcepi aov 6 Xóyos icapano-
%ov$fi<5et 7£ Ttj vxoSéaei. Diefe gr!íárun3 baud)t mir 311 n>eit; 
benn vorbereitenb sum 3wecfe beé Oanjen tfl ja riel Weí)reó aíá 
baSjenige, waě man in einer Giuíeiíung faflt a\uí) aííe ýiilfé* 
ftBIfícnftyafttwrc w. IV. »b. 2 7 
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wat)rf)etten řereitett bie ©nfíd&t in bie 3Bafjrf)eit, bie man aitč 
iíjnen aMeiten wiíí, vor.— SWaajj folgert aué fetner erřlarung 
íunádjfí, bafí tě ber 3roeď ber ©nleituna fet;n múfife, bie notl)ige 
Síufmerřfamfeit auf ben ©egenftanb $u ricfyten. ,,©ie řann \>a-
„í)er (faflt er roetter) a) bic aBid&tfořeit ber aígubanbelnben ©ad&e 
„kmerfbar madjen; b) t>orlauftge SSfflriffe »ortragen, bie jur 
„říaren unb <fceutiid)en SSorfMung beč íftema notbig fínb; 
//O oeígen, tt)ie jící) 2íní>ere bic abjubanbeínbe ©ad)e ttorgejMt 
,Mbw\ d) bie gSerantoffimjj $ur 2lM)anbíung erortern; jíe muj? 
y /e) auf atte Sade mit bem Xfiema in einem nafjen unb genauen 
„3ufammenbanáe fteíjen, unb f ) »erí)aítni|jmafji(j řur$ f cp ." -— 
Stteineš <£rad)ten$ ijl bic 3iid)tung ber Slufmerřfamfeit auf ten 
af>$ubanbelnben (Sejjenftanb gar nidjt ber etnjige 3roetf, ben rcir 
#ei einer @inleitung íjafcen; n>ie biej? aucfy (5ic ero (a. a, £).) 
erřannt ju fyaben fcfyeint, metl er t>on einer Gtníeituwj »erlangt, 
baj? fíe ben 3ul)orer (ober Sefer) nicí)t Moj? attentum, fonbent 
mid) benevolum et docilem madje. ©o baben nur aud), roeim 
mir .in einer Grinleitung bie 5írt, roie fícfy Sínbere bie ©ad)c »or* 
^efletít Í)a6^it, er$áí)íen, roof)l nicfyt bie Mojje 2í6fíd)t, ben Sefer 
dufmerřfam &u mackem SBaé a k r bie aSeranlaflfung aníangt, bie 
ben SBerfaffer řeftimmte, fein 33ucfy $u fcfyreikn: fo íann fíe rooíjí 
afferttnj* aud) meincr Grříárung ju golgc in ber Gřinícitung 
mitgetíjeiít werben; fíe biírfte jíd) a k r nocfy fugíidjer in etne 
25oj:rebe fd^idett. — 9?acf> j t i e f e r o c t t e r * 2B. 3í. t>. í . §. i . 
„gebórt in tit ©nfeitung ju einer 2Biffenfd)aft bie Seantroortuna 
„fofgenber gragen; i ) maž t>erjlef)t man unter ber ttorautragen* 
„ k n 2Biflfenfd)aft? 2) SBaé fiir etne ©tede nimmt fíe unter bett 
„úbricjen SBtffenfc&aften ein? 3) aué wa$ fiir £iueířen fcfyopft fíe 
„ibre ©afce? 4) n>aé fúr eineS Srabeé t)on ©ewijtyeit tft fíe 
„fabig? 5 ) weícfyeč fínb it)re£aupttt)eile?" — 2íílein id) meine, 
baj? ft$ *>ie bret mittíeren gragcn in einer blojjen Gřinleitung 
niájt immer geniigenb kantroortcn laffeti; fonbern man mujj oft 
einen gro^en Sfteil ber SBiiFenfdjaft/ ja wobt gar aííe iíjre íehren 
fc^on tjorgetragen tjabtn, roenn man b i e X l u e U e n , auě mlájcn 
fíe iu fdjopfen t>at, ober ben @rab ber ©ewiffieit ben it)re Seljrcit 
Ijaben, bejtimmt argeben roiíí. Sřan benře j . 53. nur an bie @e-
fdjic^te. £ r . ř>ermeé (in f. einL in bie cfyriflfatfjot. iíjcoU 
©. 1) unb g f f e r (2 . §. 74.) fefcen t)oraué, bag ber 3 w c f ber 
einíeitung in čine SSijTenfdjaft nur eine grúnbíidje 5íníeitung ober 
5ínn>eifung ju einem wabrfiaft n>ifTenfcfyaftlid)cn ©tubium ber ab^ 
juf)anbelnben SBiíTenfc^aft fev; woraué fíe foísern, „lafi biefette 
©geni i* QBíjfcnfc^afféíe^re. V . £ p t j h s. 5 9 4 . 4 1 9 
„mcf)t mefjr unb nicfyt roeniger, a\ě foígenbe x>ier ©tuďe entíjatten 
„múffe: a) bie 2íitf(tetfung be$ 23ê rtffê  ber 23ijTenfcí)aft; b) bie 
„Slnpbe tíjrer £ueílen; c) ben SBeroeté ber 3u)oeríaffi9íeit biefer 
„£ueííen; d) bie Síngaíe ber $řctí)obe, biefe Dueííen ftdjer unb 
„rid)ti9 ju gebrauc^en." — 3 * ge6e ju, bag eé ber ttornefymfte 
Sroccf etner giníettung feg, bem Sefcr eine Síníeituňg jum ©tu-
bium ber SBiffenfdjaft $u crtí)ciíen; aber roarum ber einsteje ? 
warum búrfte fíe 5. 35. nicf)t attd) ben 9hi($en ber 2Bififenfcf)aft 
Seigen ? — 3Cie aber fcfyon bie £>uefíen nidjt immer in ber @in* 
leitung angegeben roerben řonnen: fo nocí) weniger bie ©řetfiobe, 
fte jit grbrattdjen. — Ucber ben SSegriff etner *Borrebc fpridjt 
fíd) £r. Dam iron in b. 3Sorr. $u f. Mor ale p. 34 fefir uber* 
etnflimmenb lttit mir a\X$l Une preface, selon moi, termine et 
ne précčde pas le livrc, auquel cllc se rattache; le commence-
ment dans 1'ordre dc publication, cíle est la fin dans ťordre 
de composilion. 
§. 5 9 4 . 
Uebcrfid)t ber fleroofynlicfyftcn 3eí)Ier bei bem @efť&5fte 
bc$ 3íbtGeilen«. 
1) 908ír fcí)íeit bet bem ©efcfyáfte beč SÍ&tíjeífcuS ofyne 
3tt)etfeí aut ©róbjícu, tocxxn bte gebiíbete Slbtíjetíuug xxxu 
rtrfjttg íjt, w>eíd)cá eutweber a) baburd) gefd)teí)t, bag xoxx 
x\íd)t atle, fonbcrn nur ctnen Xfyetl berjeutgeu ©áfce aufufyreu, 
roeldjc jufammgenommctt erft jeneá &axx^c btíben, fůr roeíd)eé 
nrír beu bíogen 5£l)ctí auégeben, ober b ) baburd), bag n>ír 
ixx btefeé ©anje axxá) ©áíje aufuefymeu, bte ta^xx x\íd)t gcíjórcn, 
ober c ) baburd), bag \x>ix beu ttorítegenbeu Xí)áí uitfcrS 
SSudjeS ciucm SSegrtffe uutcrjMcu, ber fitr ííju ňberfyaupt 
utd)t pafjt. 3m erjíeu gatíe fóunte man imfere Síbtfyetíung 
u u f c o í í j t á u b t g , trn jtvetten ú b c r f i t í í t , ím brttten f a l f d ) 
ítberfcfyrte b e u nennem 2)aé @r(te begeguet beueu, bíe 
cíne Slbtfyetíuug, in toeídjev jTe aíte, ctneu genrífíeu ©egenftanb 
bctrejfeubeit 2Baí)rí)etten ober alíe, íu etner genrífíen Sage ju 
beobadjtenbeu aSerí)aítuugéregeíu ju íefyren fcerfpradjcu, axx 
etner ©telíc fd)ítegeu, auf n>eíd)c uod) 9Dlaud)có foígt, wai 
ju bemfelben ©egeuftaube gefyórt, ober/tooburd) baé bercítS 
augegebcue 3Ser()aíteu uod) uáí)er bejltmmt votrb; jumal, tocxxn 
, uirgeubé gefagt nnrb, bag trn goígcnben uod) ©uíged tt?erbe 
uadjgeřjolt werbeiu £>cr jtvette 5eí)ler tritt eín, wemt unfere 
2 7 * 
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Ulbtfyeííttng jwar aflc Scfyrcn cntfj&ít, bte tutter ben gcwafjíten 
£íteí geí)óren, akr nebjt tfynen nod) cínígc anbere, btc btcfcm 
SJegríjfe wirfítdb níd)t unterjleKt roevben fómtcu. £ícbcí ttcr* 
ftefyt ti ftd) aber Don fclbft, bícfcé fet> trn ©rwtbc uur bamt 
čilé eín $eí)ícr ju bctradjtert, tocnn baraué trgenb ctu 5Jiad)* 
tfyctí í)crttorgeí)t, itub toenn ti mít íetd)tcr 9Jíítf)c moglíd) gc* 
wefeit roáre, bíe ©ad)e bcjfer etnjnridjtcm ©o íjt cě $• 23* 
řcttt f̂ ê tcr, toemt imfere Ucberfcfyríft etucr Síbtíjcííuug ttur 
jeue ©ífce umfagt, bíc nrir twfclbft ali wefentltcfjc SOBafyr* 
íjctten aufftelfenb ttortragcu, níd)t abcr axid) foldjc, btc nnr 
bit ttur erw&fyncn, ober bte í)icr ali bíogc ^itíféfáfce ober 
cjetegeufjeítlídje ícíjrcu crfdjeíncn xu ÍQL Scu bríttcu $el)ícr 
fregefycn mv, mmx nrír $• 33* cínen SSeweíé, ber cíne blope 
©m>ípmad)ung íjt, fůr etne objectíoe S5egrÚHbmtg <tučgcbcm 
2) Sllíeíit axxá) cíne an fíd) rid)tíge 3í6tí)cí(ttng íamt 
bod) jwccřnnbríg fc*)n, imb ber rtdjtígcn Slttffapng bc$ 
©mntó ober beě objectttten 3ufammenf)augcé ber ttorjutragen* 
ben Setjrcn, ober ber 2íntt>enbuug berfeíbeu í)iubcrííd) voerben. 
©o ijl té mít eínígen, ín ber ©eometríe úbltctjcu Síbtfycííungcn, 
i> 33* íongímctríe, spíanímetríe it» bgí* 
3) 25od) eíne 5íbtí)eííung fann rídjttg «nb jtoecřm&fng 
fetnt, bn gefyíer aber ín ífyrer Ueb c rftf) rif t, b* t). ín bent 
SSegrijfe, bem man ffc unterftetít, líegem ©o í(t ti Kameňte 
ítd) gcfefyít, tt>emt cíne Ueberfdjríft ju vt)eít ober ju uitbe* 
ftímmt ífl; j* 23* toemt fíc uttr baé 33crí)áítníf5 bcé Xí)ciki 
jum S3ud)c, fonft aber fcíuc náfycre žBejítmmmtg uber ben 
Sníjaít bejTeíben auébrntft; nríc crfier Slbfdjnítt, jwcíter 9íb* 
fcfynítt; ífíer, 2ter, ster §• u, bgí* 
4) ©efeíjít íft ti aud), menn bíc S5egríjfe, bte nnr ju 
unfern Ucberfcfyríften tt>af)íen, ttou S3cfd)affení)eítcn ber uuter* 
fle^enben Sedřen entíeíjnt fíub, bíc ti níd)t vr>ertí) fínb, bag 
n>ír fíe ín bai @ebád)tníp auffaffen uub \z\xt Sc^rcn an jíe 
retíjem 
5) ©efef)lt íffc eg nídjt nur, wemt n)tr ber 2íbtf)etíuugcn 
jn voeníge, fonbem auá)ř loenn ít>ir berfeíben jn t)íelc 
anbríngcn* Ste^ ?efctcre voixb ^omcíjmííd) bann ein ftcfyícr, 
wenn eé baé rafdjc gortfdjreíten beé řefcró ín ber Síuffaffmtg 
unferer Sedřen í̂nbert, ober m\m lotr bamít beé Díaumeé #1 
»íeí Deríterem 
©genii* ©Ijfenfíafíflíe^rc. V, £pífí. §• &95- 421 
6 ) <5íu ttebefjíanb íft eé aurf), weiw bie 2íbtf)cffnngett 
einanbcr bem Umfange nad) atíju uugíeícf) fřnb. Senu fa 
toeníg ntan bered)tíget íjt, jtt fcerfangett, bag unferc Slbtíjetí̂  
ungen eíne ttolífommene ©leícfyfycít fjaben, n>eít bícfcč tíjcííá 
an ftd) feíbft unmóglíd) íjt, třjettó fcínen 9ín£cn bríngt: fo 
totrb man bod) wúnfcfyen biírfen, bag íeíne atljn tang imb 
ícínc altjn furj fe^ 
7) ©o it>te cš ctncrfeítč gefcí)ít íjt, rcenn rour oíjne 
©ruub baíb biefe, 6alb cíne anbere 3lrt beč Síbtfycíícné ttáf)ícn, 
imb í)ícburd) nur baé ©ebádjtníg ber 2efcr befcfyroercn: fo 
íjt eé aud) anbrcrfcttž cín gcfyíer, wemt rcír burd) eíne ju 
gro£e (Sínfórmígfcít fit unfern 3í6tf)cíínngcn bíe Síufmcrffantí 
feít ber *!cfcr itíctjt gcuug anjnsícfjcn wiffc.it* iL f* xo> 
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Gin 35licf auf anbere Dar (telí ungen i>iefcč ©eácnftanbcS. 
9íad) činem eígencn Síbfdjnítte, ber bíe ?cf)re Don bcit 
S íbt fye i ínngcn fcortritgc, ftrd)t man hx ben btéfyerígen M)t* 
bitd)crn ber Sogíř, fo ttície td) beren fenne, fcergeblíd)* 3 n 
© c f y a n m a n n é ?ogif j n w beftnbet fíd) cín tton ©. 3 0 0 bté 
3 0 2 retdjenber 3lbfcf)uitt mít ber Uebcrfdirtft: í £ í ) eor tc ber 
ana ív ) t í fd )en £ u é p o f t t t o n , mttcr ívcíd)cm 2íu$brucře man 
cilícrbíngé baS ©efd)áft beě 2lbt()eíícnč ttcrftefyen fonnte, m 
ber Z\)at aber gcfdjicljt fyícr nid)t ctnntaí (Swáfymtng Don 
ben tn jebem Scfyrbndjc anjubvíngcnben Síbtíjcííungetn £>od) 
and) rccmt man auf btefe ^pflídjt beč 3lbtí)ciícné irgcnb citu 
mal jn fpredjen fommt, berňí)rt man bíe <Zad)c mtr mít cinent 
spaare tton SBorteit. © o Ijcígt ti ixx S r u f i t t é 2B.. &. ®. 
§.590. feí)r rid)tíg: „Sine bcqnemc Slbtíjcílnng ber 59iateríe 
„ín generaíe Stttcl ijí nidjt ju uerfáumen; benn fíc bícnt jnr 
„23cfórbcrnng ber aSolíjíánbígfeít, £entlíd)íeít unb gntett £>rb* 
„nnng, řommt aucfy bcm ©cbádjtmffe jn ©tatten/' Slber 
cíne nAíjcrc Slnlcítnng bajn, wic cíne foídje bcqnemc Sfbtfycilnng 
cínjnrídjtcn \e\) xu f» w . , nrírb uíd)t gegebetu £r* ^rof* 
S n i j ) , obgícíd) cr bicfcé ©cgcn|tanbcé mtr gcfcgcnfycítííd) bcí 
ber Ccíjrc Xfoxx ben @intí)cíínngen §• 124* 2 i 2* crwáí)net, 
fprídjt bod) ín fofem nod) axn 23clef)rcnbftett bavon, aíě er 
Dtcr Sírtcit btefer Slnorbunttg mttcrfdjeíbet* ^r* *}>rof* 5Cwe? 
4 2 2 ©gentf. QBifítnfáaftůktye. V . £pfjí , §. 5 9 5 . 
fíctt 6rtngt btefen ©egenftanb an einem fdjícříídjeren Orte 
(ín ber Seíjre tton bem fyjiematífdjeu Sufantmeníjange ber (£r* 
fenntníjTe) jur ©pradje, aber baé 9D3efentlíd)e, n>ač er íjíer* 
uber fagt, ífi ítt bm wenígen SOBorteu (©• 245 ) entíjalten, 
z/bag ber fyjtematífcfye 3«fowmcn^ang ber 35egríffe unb Ur* 
„tfyeífe tm Sllígemeínen audE) ín ber Sarfíelluug auégcbrůcřt 
„roerben múfie, toenn m'cí)t burd) fórmlícfye SSejeídjnung tfjrer 
„fyftematífcfyen S3erf)áítníf[e ím Grínjeínen, fo bod) baburdř), 
„bag matt bíe ©ííeberuug beé ©anjen, bíe Drbnung mtb 
„ben Sufammenfyang ber £aupttí)cííe beutíidE) barfegt unb 
„recfytfertígh" £>íefeé bejíefyet ftd) offenbar auf baž ©efcfyáft 
beé SlbtfyeííenS unb ber Ueberfdjríften, unb id) mócfjte uur er* 
tuneru, baj? nícf)t eben atle 2lbtí)etíungen unb Ueberfd)ríften 
bm 3vt>eď fyaben mítfien, btn Snfammenfjang jttnfdjen ben 
einjeíuen £l)eííen ju jcťgen. Síod) flúd)tíger ífí bíe (řrnmí)* 
nung bíefeá ©egenfíanbeé beí ©cfjuíje (2. (* 254), g r í e é 
(2, ©. 625) u. 81. £)odj etoaé, bač jTd) auf baš ©efdjáft 
beé Síbtfjeííené, namentííd) auf genrífíe, ben eínjeínen ©áfcen 
gu gebenbe Ueberfcfyríften bejíefjet, fommt fafl ín alíen 2ef)r* 
bítdjern ber ?ogíř ttor; eč ífí: bícfeé bíe 33emerřuug, t>a0 man 
Uim Sortrage ber matf)ematífd)eu unb n>oí)í anú) eíníger 
anberer 9Bífíenfd)aften, beí betteu eé ftd) ttornefymííd) um 
Uebuug trn 2>enřen unb T)eutíid)tcit ber S5cgríffe íjanbeít, ben 
©ebraucfy I)abe, bíe eínjeínen ©afce mít geroíflen, baíb íí)re 
innere S3pfd)ajfenl)eít, baíb íljr 33erf)áítníg untereínanber an* 
beutenben Ueberfcfyrtften gu Derfeíjcn, alé: ( S r ř l á r u u g , 
n > í í í ř ů r l t c ^ e r © a £ , © r u n b f a $ , Jpeí fdjefafc , @r* 
fafjrung, Sefyrfafc, S íufgabe , S f u f í ó f u u g , S3ett>cíé, 
Sufa&r S í n m e r ř u n g u* f* tt>* Ueber ben Ort, too man 
fcon bíefem ©ebraucfye eígentííd) fprecfyen folie, fd)cínt man 
Don je^er etwač Deríegen gewefen ju fepm SOBolf fprad) 
batton bjeí ber £ef)re Don ben Urtíjeííen, roo cr eíu eígeneé 
^apítel: de divisione propositionum in mathesi usitata, eín* 
fcfyob* 2)íe£ SSeífpíel afymtcn bann 9M)re nad), unb feíbft 
uod) ín beé £rn- ^rof* i l r u g ?ogíf ftefyt man bíe £ef)re Don 
ben Urtfyeííen ftd) mít eínem „Sfnljangc Don eínígcu befonberen 
žBenennungeu ber Urtí)eííe unb ©á(je in 3íxrtrffící)t auf íí)ren 
inneren ©ef)alt unb toíjfcufdjaftlídjen Síjarafter"— fd)ííegcm 
SOBenn aber btefe SSenennungen, xok $x. Si. anerfennt, ben 
©gent l . ©íffenf^afttte^re* V . Jr>pí(?* §• 5 9 5 . 4 2 3 
rcíffenfcfyafttícfyen číjarafter ber (S&ge fcetreffen: fo ge* 
f)órt ja bte S3etrad)tung btefer 33egrtjfe md)t in bte Gríementar* 
leí)re, fonbern tu bte SJíetljobeníeljre* 5Třod> befrembenber tfi 
ber Srt , ben S r u f í u é btefen ířunjlroorteu anroteS; bemt er 
fyanbeít tton ífynen ín fetnem SSorbertcfyte jur a3ernunftíef)re, 
unter ber Ue6erfd)rift: „Sou ben tterfdjtebenen Sírten ber ©eban* 
fen ín etner 2Bfffen(d)aft unb ben ířunflwórtern, mít welcfyen 
ffe ben*mnet roerben," á ř í e f e w e t t e r bagegen roetg řemen 
fdjtcfltdjeren £)rt fiir btefe žBegrtffe ju ftnben, aíč baá (Snbe 
beč 33ud)e$, unb fíelít jíe ím lefcten sparagrapf) ber retneit 
řogtf auf* @r forooíjí afó and) etntge Sínbere (namentítd) 
£r* (Saířer, weícfyer ber ©arjteífung btefer 93egríjfe etnen 
etgenen Slbfdjmtt mít ber Ueberfcfyrtft: 33 on ben ©áfcen , 
ttnbmet) lefyren Wo$, bafl eé bergíetdjen tterfdjíebene Slrten 
ber ©áge gebe, ofyne bte grage ju fecrúfyren, 06 eé aud) jwecř* 
tn&fltg fe*>/ fc*efe 33erfd)tebenř>ett berfeí6en burd) Ueberfdjrtften 
ober auf fonfl eíne anbere SÓBetfe 6emerfítd) ju madjtn; unb 
bod) entjlefyeit uur fo erjl 2í6tf)etímtgen* (Sin ©íetdjeé tynt 
Jpr* 33ad)mann, ber btefer fcerfdjíebenen Sírten ber ©áfce 
ím 2l6fd)nttte t)on ben 53evoetfen §* 3 6 7 . , man toetgf ntdjt, 
ttarum gcrabe ín jencm ^aragr* erw&fynet, wo ber ©afc aufge* 
fúfyrt werbeu foli, bag ani SOBaljrem nur wíeber SBafjreé foíge. 
